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1. rOHL. 
'A ^ 
1. Het berekenen van de kostprijs af-boerderij per kg melk, onder normale 
weersomstandigheden voor de periode 1 November 1949 - 1 November 1950» 
2. Het berekenen van de vermoedelijke rentabiliteit van de melkveehouderij 
op de weijd^bedrjLJven bij verschillende prijzen van de melk voor de periode 
1 November 1949 - 1 November 195°» 
3. Het geven van een indruk van de rentabiliteit van die gemengde zandbedrij-
ven, waarvan de rundveehouderij een belangrijk bedrijfsonderdeel vormt, met 
behulp van de resultaten van de bedrijfsboekhoudingen over het jaar 1 Mei 1948-
1 Mei 1949. 
2, METHODE EN BASISGEGEVENS. 
Weidebedrijven. 
De basisgegevens welke aan de berekeningen voor de toekomstige productie-
periode 1949/'50 ten grondslag liggen, zijn afkomstig van de bedrijfsboekhou-
dingen welke door het L.E.I. van een aantal weidebedrijven werden verzorgd. 
Voorzover tengevolge van veranderingen in het loon- en prijspeil wijzi-
gingen in.de kosten verwacht kunnen worden, werden de kosten uit de basisgege-
vens op het voor de toekomst te verwachten peil omgerekend met behulp van w i j -
zigingscoëfficiënten. 
Daar men zich bij vroegere prijsbespi'ekingen steeds op het standpunt ge-
steld heeft dat een kostprijsberekening ten behoeve van de prijsvaststelling 
gebaseerd moet zijn op no^ma^^jweerj^jj^n^^h^den, werd speciaal aandacht 
besteed aan de vraag in hoeverre de gunstige weersomstandigheden in het jaar 
1948/'49 de kosten en opbrengsten in dit boekjaar gunstig beinvloed hebben. 
Voor nader6 gegevens betreffende de uitschakeling van deze invloed op de bere-
kening voor het jr'.ar 1949/'50 kan vei-wezen worden naar Bijlage II. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal, de lig-
ging en de bedrijfsgrootte van de weidebedrijven welke in het jaar 1948/*49 
ingesohakeld waren bij het bedrijfseconomisch onderzoek. 
Ter vergelijking wordt in dit overzicht tevens vermeld de gemiddelde be-
di-ijfsgrootte van alle bedrijven boven de 5 n a i*1 ^ e verschillende gebieden. 
L.E.I. bedrijven 
Gebiedens 
;?£.i.e„?laï,L^ , 
a Kleigebied 
b Veengebied 
c Vjr'j'ndgöbied 
Noord-- Ho 11 an a 
a III ai gebied 
b Veengebied 
Zui^itolland^^ 
a Consumptiemelkgeb.-. 
i 
b Zelfkazend gebied j 
Aantal be-
drijven 
31 
64 
21 
25 
19 
31 
38 
Gem.bedr. 
grootte jn 
ha (gem. 
S S Ä Ü 
25,2 ha 
23,5 
15,3 
19,2 
17,4 
19,8 
16,6 
Al le bedr .1 Aanta l b e d r i j v e n 
Gem.bedrijft 
g r o o t t e bedr 
boven 5 h a 
JÜ£PiL?.I5Sa.''Ü. 
20,7 ha 
21 ,1 " 
14,7 " 
14 ,5 " 
14 ,1 " 
17 ,1 " 
! 1 6 , - » 
> 0 
•v— 
'i 
«* 
7 
-
-
-
-
4 
T— CÖ 
1 rCJ 
O 
5 
11 
10 
-
5 
5 
13 
15
-2
5 
| 
ha
 
! 
11 
19 
11 
25 
14 
19 
18 
a cd 
® -^ 
0 irs 
,£> CM 
15 
27 
-
~ 
-
7 
3 
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Met ingang van het boekjaar 1947/'48 werd het bedrijfseconomisch onder-
zoek op de gemengde zandbedrijven gewijzigd. De sterke verbondenheid van de 
verschillende bedrijfsonderdelen was oorzaak dat een afsplitsing van de kosten 
voor de rundveehouderij in de praktijk zeer aanveohtbaar bleek. 
Met ingang van dat boekjaar werd daarom het bedrijf als geheel als 
grondslag genomen voor het onderzoek van deze bedrijven. 
Nadat in het jaar 1947/'48 voldoende ervaring met deze nieuwe wijze van 
werken was opgedaan, werd het aantal in het ondexaoek betrokken bedrijven met 
ingang van het boekjaar 194ö/'49 aanzienlijk uitgebreid. 
In bijlage I zijn de uitkomsten van het rentabiliteitsonderzoek over het jaar 
1948/'49 samengevat. Deze uitkomsten hebben voor de verschillende zandgebieden 
steeds betrekking op een groep van bedrijven 'in één bepaalde grootteklasse. 
Hieronder volgt een overzicht van de gebieden, de grootteklassen en het 
aantal bedrijven daarin, waarvan in bijlage II de gemiddelde bedrijfsresulta-
ten zijn vermeld. 
Gebieden 
1. Prieslands de Wouden 
2, Drents Zandgebied 
3. West-Overijssel 
4. Oost-Overijssel 
5. Veluwe 
6. Z.O. Brabant 
7, Z.O. Brabant 
8. N.O. Brabant 
Grootte-
klasse 
7 - 10 ha 
10 - 15 '« 
7 ~ 15 " 
7 - 10 " 
4 - 1 0 " 
7 - 10 » 
10 - 15 " 
7 - 15 " 
Aantal 
bedrijven 
22 
18 
18 
22 * 
25 
27 
21 
26 
Gemidd.bedrijfs-
grootte 
8,1 ha 
12,7 " 
10,7 » 
8,4 " 
6,7 " 
8,5 " 
11,7 " 
9,8 •' 
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3. RESULTATEN 
Bij de beoordeling van de resultaten dient men met de volgende punten rec-
koning te houdens 
1.
 :De berekende kostprijzen per kg melk en de berekende gemiddelde inkomens 
per bedrijf gelden alleen voor die groepen van bedrijven welke door het 
L.E.Z. in de verschillende weidegebieden in het onderzoek werden betrokken, 
2. Alhoewel de betrouwbaarheid van een voorcalculatie, naarmate boekhoudgege-
vens over meerdere jaren beschikbaar zijn beter wordt, kunnen er toch al-
tijd onvoorziene omstandigheden optreden, waarmede bij de voorcalculatie 
geen rekening werd gehouden o.a. ten gevolge van devaluatie. 
3. In de kosten welke werden berekend voor het jaar 1949/'5Q zijn de heffingen 
op de melkprijstoealag voor Melkcontrôle, Gezondheidsdiensten en de Stich-
ting voor de Landbouw begrepen. 
4. Aangezien nog geen gegevens bekend zijn betreffende de datum van invoering 
en de hoogty van de te heffen premie voor de wachtgeld- en werkloosheids-
verzekering, werd met de hieruit voortvloeiende kostenstijging geen reke-
ning gehouden. 
5. In de kosten werd een bedrag voor ondernemingsbelasting, gebaseerd op een 
normale bedrijfsopbrengst, opgenomen. Bedrijfseconomisch gezien ontmoet het 
bezwaren om een belasting,welke afhankelijk is van de gemaakte winst,in de 
kostprijs op te nemen* 
Gezien echter het karakter van deze berekening nl> het geven van een basis 
voor prijsvaststelling, werd deze belasting, waarvan in het algemeen door-
berekening in de kostprijs wordt toegestaan, wel opgenomen. De kostenverho-
ging per 100 kg melk met 3?2>f° vet welke hiervan het gevolg is bedraagt voor 
de verschillende gebiedens 
Friesland Klei + Veengebied f. 0,24 
Friesland Zandgebied " 0,05 
ïToord-Holland » 0,17 
Zuid-Holland Cons.melkgebied n 0,12 
Zuid-Holland Zelfk,gebied -
6» Bij de berekening van de winstf.i per ha en het gemiddelde inkomen per be-
drijf bij verschillende melkprijzen, werd geen rekening gehouden met de als 
gevolg van prijsveranderingen optredende wijzigingen in de kosten van de 
vervoederde volle melk, In de berekeningen zijn de kosten van de vervoeder-
de volle melk gebaseerd op een prijs van 17,5 et per kg melk met 3,3$ vet. 
Een prijsdaling van 1 et per kg verlaagt de berekende kostprijzen globaal 
met f„ 0,05 per 100 kg. 
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TOORCALCULATIE âtaat A 
Overz ich t van de ve rmoede l i jke t o t a l e n e t t o k o s t e n per ha, de melkproduc t ie 
per ha , de k o s t p r i j s pe r kg melk, per 3 ,3 en per 3 ,5 kg melkvet en de wins t 
per ha b i j v e r s c h i l l e n d e p r i j z e n voor h e t j a a r 1 November 1949 - 1 November 1950< 
• 1 . N.e t to-kosten per ha 
2 . Melkveebeze t t ing per ha 
3 . Molkproduct ie per koe 
4» Melkproduct ie per ha 
5» Gemiddeld v e t g e h a l t e 
6 . Melkve tp roduc t i e per ha 
7 . K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
8 . K o s t p r i j s p . 3 ,3 kg raelkvet 
9 . K o s t p r i j s p . 3 ,5 kg " " 
10« V/in s t per ha bij een j a a r -
prijs p . kg melk met 3,3$> 
v e t : 
a . 17,5 e t 
b . 17 e t 
c . 16,5 e t 
d. 16 e t 
11 . Invloed van 1 e t prijs wij z i -
g ing voor melk met 3 ,3$ vet 
op de w i n s t pe r ha 
12* Winat per ha bij een j a a r -
prijs p . kg melk met 3 ,5$ 
ve t s 
a . 1Ç,5 e t 
bo 18 e t 
e . 17,5 e t 
d. 17 e t 
13« Invloed van 1 e t prijswijzi-
g ing voor melk met 3 , 5/" vet 
op.do winst per ha 
F r i e s l a n d . 
K l e i + 
Veengeb. 
6 9 6 , -
1,025 
'4000 kg 
4100 " 
3,95$ 
162 kg 
f . . 1 7 ; - . 
'" 14,20 
ii 1 5 , -
f. 1.63,-
» 1 3 8 , -
" 1 1 4 , -
" 8 9 , -
f. 4 9 , - ' 
f . l 6 0 , -
" 1 3 7 , -
" 114 , - , 
" 9 1 , -
f. 4 6 , -
Zand-
gebied 
"715,r 
1 , -
3700 kg 
.3700 » 
3,89$ 
144 kg 
f . 1 9 , 3 0 
" 16,40 
" 17,40 
f . 4 8 , -
" 2 6 , -
" 5 , -
M
*/17,-
• 
f . 4 4 , -
f . 4 6 , -
" 2 5 , -
" 5 , -
" / 1 6 , -
• 
f . 4 1 , -
ïï.Holland 
Kle i + 
VeaagsMed 
6 7 4 , -
1,11 
3800 kg 
4200 " 
3,680 
155 kg 
f. 1 6 , r 
" 14,30 
" 15,20 
f . 1 4 6 , -
" 1 2 2 , -
" 9 9 , -
11
 7 5 , -
f. 4 7 , -
f . 1 4 3 , -
" 1 2 1 , -
" 9 9 , -
" 7 7 , -
f. 4 4 , -
2uid 
Cons.melk-
gebied 
8 6 9 , -
. 1,53 
3600 kg. 
5500 " 
3,55$ 
195 kg 
f. 15,80 
" 14,70 
" 15,60 
f . 1 6 6 , -
" 1 3 7 , -
" 107, r 
11
 7 8 , -
f. 5 9 , -
f . 1 6 3 , -
" 1 3 5 , -
" 1 0 7 , -
" 7 9 , -
f. 5 6 , -
-Holland 
Zelfkazend 
gebied t ) 
8 2 7 , -
. 1,40 
3500 kg 
49OO » 
3,56$ 
174 kg 
f. 16,90 
•'• 15,70 
' " 16,60 
f. 9 ß , -
" 7 2 , -
" 4 5 , -
" 1 9 , -
f. 5 3 , -
• -
f. 9 5 , -
" 7 0 , -
" 4 5 , -
» 2 0 , -
f. 5 0 , -
1) De berekende wins ten z i j n e x c l u s i e f de wins t op de verwerking van melk t o t 
b o e r e n k a a s . 
7 v e r l i e s . 
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TO0RCALCüLii!II3 S t a a t B 
Overz i ch t van h e t gemiddelde inkomen van de hoer ( i n c l . a r b e i d s h e l o n i n g ) pe r 
h e d r i j f voor h e t j a a r 1 November 1949 - 1 November'1950. 
K l e i + 
Veengeb. 
2) 
1 . Gem,aanta l .ha oui tuurgrond 
2.Gem.aantal ha g r a s l a n d + 
voedergewassen 
3-Inkouion per gem. b e d r i j f s 
A B i j aen p r i j s van 17» 5 d» 
per kg melk met 3,3/£ v e t 
3) 
a» Winst op melk 
b. Gewaardeerd loon v.d. 
. boer 
Gem. inkomsten uit melk 
B Bij een prijs van 17 et 
per kg melk met 3»3$ vet 
a. Winst op melk 
b. Gewaardeerd loon van de 
boer 
Gem»inkomsten uit melk 
C Bij een prijs van 16,5 et 
per kg molk met 3,3$ vet 
a. Winst op melk 
b. Gewaardeerd loon van de 
boer 
Gem- inkomsten uit melk 
D Bij een prijs van 16 ot 
per kg melk met 3,3$ vet 
a. Winst op melk 
b . Gewaardeerd loon van de 
boer 
Gom.„inkoms_ten_uit melk 
S Invloed van eon prijswijzi-
g ing van 1 e t pe r kg melk 
met 3,3$ v e t op de gem. 
wins t per b e d r i j f 
¥ Winst op nevenbedr i j ven 
F r i e s l a n d 
24,3 ha 
24 ,2 " 
3945,-
2786,-
6 7 3 1 , -
3 3 4 0 , -
2 7 8 6 , -
6 1 2 6 , -
2 7 5 9 , -
2 7 8 6 , -
5 5 4 5 , -
2154 , -
2 7 8 6 , -
a . Kaaöbere id ing ' 
b . Andere nevenbedr i jven 
boekjaar 1948/ '49 
4 9 4 0 , -
1186 , -
120, 
Zand-
gebied 
15,3 ha 
13,9 " 
667,-
2953,-
3 6 2 0 , -
3 6 1 , -
2 9 5 3 , -
3314,-
' 70,-
2953,-
3023,-
7 . 2 3 6 , -
2 9 5 3 , -
2717,-
6 0 7 , -
260,-
N.Holland 
K l e i + 
Veengebied 
Cons.melk-
gebied 
18,3 ha 
18,2 " 
2657,-
3059,-
5 7 1 6 , -
2 2 2 0 , -
3059 , " 
5 2 7 9 , -
1802 , -
3 0 5 9 , -
4861 , -
1365 , -
3 0 5 9 , -
3uid-I Io l land 
19,8 ha 
19,5 " 
3237,-
2838,-
6075,-
2671,. 
2838,-
Selfkazenc 
gebied 
5 5 0 9 , -
2 0 8 6 , -
2 8 3 8 , -
4424,-
8 5 5 , -
4 9 0 , -
4 9 2 4 , -
1521,-
2838,-
4 3 5 9 , -
1150 , -
8 9 0 , -
16,6 ha 
16,5 " 
1617,-
2696,-
4313, -
1188,-
2696,-
3884,-
7 4 3 , -
2696 , -
3439,-
314,-
2696, . 
3010,-
874,-
4 4 5 , -
1430,-
IÎ.3. De inkomens per bedrijf bij de verschillende prijzen voor melk met 3,5/» 
vet komen vrijwel overeen met de inkomens welke verkregen worden bij een 1 ot 
lagore prijs voor melk met 3,3$ vet. In verband hiermede is de volledige bere-
kening hiervoor niet uitgevoerd. 
/ verlies. 
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Toelichting bij staat Bs 
1. Het gemiddelde aantal ha cultuurgrond .heeft evenals de berekende inkomens 
uitsluitend betrekking op het gemiddelde van de in het onderzoek betrokken 
'bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven in de betrokken 
. .,= gebieden is vermeld op blz, 2. 
2, Het verschil tussfcft hat gemiddelde aantal ha ouîtuurgrond en de gem, opper-
vlakte grasland en voedergewassen heeft betrekking op verbouwde marktbare 
gewassen (aardappel©*!, granen enz,)« 
3. Hot gewaardeerde Ifcon van de boer heeft betrekking op de uren waarin hij 
handenarbeid heef'; verricht, Het berekend loon per uur is gelijk aan het 
landarbeidersloon ir« het betreffende gebied vermeerderd mot 20$ sociale 
lasten» DG aldus verkregen bedragen uit de boekhouding over het jaar 
1943/'49 (oijl.II bis,25 ) zijn vermenigvuldigd met de voor het jaar 
1949/'50 toegepaste wijzigingscogfficiënten. , 
4, De winst op kaa.3bereiding werd voor het jaar 1949/'50 berekend op basis 
van do richtprijs voor verkaascle melk welke f. 3>62 per 100 kg melk met 
3?3'/» ve"': boven de normale richtprijs ligt. De hoeveelheid verkaasde melk 
bedroeg 62ufi> van do totale productie. 
VOORCAL COLLATIE Staat C. 
Overzicht van de gedetailleerde kosten en de opbrengsten per ha grasland en 
voedergewassen in de verschillende weidegebieden voor het jaar 1 November 
1949 - 1 November 1950. 
1 a. Loon 
b. Sociale lasten 
sub-totaal 
2. Veevoeder 
a. Krachtvoer 
b. Melkproducten 
c. Ruwvoer en stro 
sub-totaal 
3. Meststoffen 
a. Stikstofmeststoffen 
b„ Fosforzuurmeutstoffen 
c. Kalirneststoffen 
d. Overige meststoffen 
sub-totaal 
4. Pacht on weidegeld 
5. Onderh.geb. voor rek. 
pachter 
5. Kosten worktuigen 
7» Ziektebestrijding en dek-
gelden 
•8, Rente levende inventaris 
9« Overige kosten 
10. Heffingen op de afgele-
verde melk 
11. Ondernemingsbelasting 
sub-totaal 5 / m H 
Bruta-kosten per ha 
Afjteekposten 
12, Omaot en aanwas rundvee 
13a Overige opbrengsten 
sub-totaal 
Netto—kos bon per ha 
12, Melkproductie per koe 
13. Aantal melkkoeien p.ha 
14. Molkproductie per ha 
15-• 0 JIJi ddold vetgehalte 
16. Melkvotproductio p.ha 
17. Kostprijs por 100 kg 
melk 
18, Kostprijs per 3,3 kg 
melkvet 
lyD Koütprijs per 3S5 kg 
melkvet 
Priesland 
Klei+Veenf- Zand-
gebied! gebiod 
273,-
55,-
328'','-
100,-
76,-
67,-
243,-
46,-
15,-
4,-
2,-
67,-
110,-
10,-
4 2 , -
20,-
28,-
32,-
5,-
12,-
149,-
897,-
175,-
26,-
201,-
696,-
4OOO kg 
1,025 
4100 kg 
3,95$ 
162 kg 
f.17,-
" 14,,20 
11
 Vi -
315,-
63,-
373,'-"' 
87,-
61,--
50,-
198,-
62,-
21,-
15,-
3,-
101,-
•84,-
10,-
44,-
16,-
26,-
29,-
5,-
2,~ 
132,-
893 , -
150,-
28,-
178,-
715,-
37OO kg 
1,00 
3700 kg 
3,89$ 
I44 kg 
f. 19,30 
" 16,4'0 
" 17,40 
Noord-
Holland 
Qei+Veengeb 
305,-
61,-
366,-
80,-
53,-
59,-
192,-
43,-
18,-
3,~ 
3,-
67,-
107,-
10,- . 
39,-
27,-
29,-
29,-
5,-
8,-
147,-
879,-
160,-
45,-
205,-
674,-
3800 kg 
1,11 
4200 kg 
3,68$ 
155 kg 
f.16,-
" 14,30 
" 15,20 
1 
Zuid-Holland 
, Cons.melk 
. gebied 
300,-
60,-
360,-
113,-
34,-
192,-
339,-
38,-
15,-
4,-
8,-
65,-
93,-
10,-
47,-
22,-
35,-
29,-
6,-
7,-
156,-
1013,-
115,-
29,-
144,-
869,-
3600 kg 
1,53 
55OO kg 
3,55$ 
195 kg 
f.15,80 
" 14,70 
» 15,60 
, — i 
- Zelfkaz. 
gebied 
311,-
62,-
373,-
117,-
43,-
93,-
253,-
39,-
27,-
6,-
11,-
83,-
98,-
10,-
51,-
24,-
32,-
30,-
5,-
-
152,-
959,-
120,-
12,-
132,-
827,-
35OO kg 
1,40 
49OO kg 
3,56$ 
174 kg 
f.16,90 
" 15,70 
" 16,60 
__9" 
4. DB BETROUWBAARHEID VAR DE BEREKENING VOOR HET JAAR 1949/'50, 
Zoals iedere berekening voor een toekomstige productieperiode een element 
van onzekerheid bevat, is ook de berekening van de kostprijs van de melk voor 
het jaar .1949,/'5° slechts een benadering, waarbij eohter zoveel mogelijk alle 
factoren, welke daarop hun invloed zullen doen gelden in beschouwing zijn ge-
nomen, laar een wiskundige berekening t,a.Vi de betrouwbaarheid van deze bere-
kening niet mogelijk is kan slechts door vergelijking van de uitkomsten met 
voorgaande jaren een indruk van deze betrouwbaarheid verkregen worden, een in-
druk, welke ook uit eon zorgvuldige bestudering van het gehele rapport naar 
voren moet kernen« 
DG kostprijsberekening voor het jaar 1949/'50 valt uiteen in een berekening 
van de vermoedelijke kosten enerzijds en een raming van de produotie ander-
zijds,; 
De kosten zijn gebaseerd op de uitkomsten van 3 na-oorlogse jaren. Een sterke 
tendentie tot consolidatie is hier zeer duidelijk te constateren. Tot deze 
conclusie.-komt men wanneer men de kosten der verschillende gebieden vergelijkt 
en eveneens -• rekening houdend met veranderingen in prijzen - de kosten in de 
verschillende jaren. 
Verandering-en in het prijsniveau werden voor zover bekend ingecalculeerd. 
Uiteraard moeten onvoorziene prijswijzigingen hier voorbehouden worden. Dit 
geldt vr.X. de posten Icon, pacht, onderhoud enz., werktuigen, ziektebestrij-
ding en dekgelden, rente en overige kosten. De posten krachtvoeder en meststof-
fen worden bepaald door toewijzingen. Het stikstofgebruik is 2C$ hoger geraamd 
ttO-.Vt he's jaar 194ö/'49 in verband met de opheffing van de distributie, het-
geen uiteraard een benadering inhoudt, 
3ij de poet ruwvosder en stro is zo goed mogelijk rekening gehouden met de te 
verwachten prijsontwikkeling, 
Resumerend kan gezegd vrorden, dat de berekening van de vermoedelijke kosten 
voor het jaar 1949/'50 e e n voldoende coliede basis heeft, onvoorziene wijzi-
gingen in heb prijspeil voorbehouden, 
Aan de opbrengstaijde vormt de post. omzet en aanwas een min of meer onzeker 
bestanddeel. Met als basis de voorafgaande drie boekjaren is hier een raming 
gemaakt, waarbij t.o.v« het jaar 194ö/'49 rekening gehouden werd met een da-
ling van da prijzen van gebruiksvee. 
Y/at betreft do raming van de melkproductie moet 3teeds voor ogen gehouden wor-
den, dat het hier een raming voor normale gemiddelde productie-omstandigheden 
betreft. Een onzeker punt vormt hier de ontwikkeling van de -aelkveebezettingj 
hier werd met een geringe stijging t.o.v« het jaar 194ö/'49 rekening gehouden. 
Daar voor de raming van de melkproductie per koe thans naast gegevens uit de 
voox'oorlcgse jaren ook gegevens zowel van een zeer slecht, als van een zeer 
goed naoorlogs jaar beschikbaar waren, kan de raming van de melkproductie geen 
belangrijk speculatief element meer bevatten. 
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B i j l a g e I . 
TOELICHTING OP DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN EEN AANTAL Y/EIDEBEDRIJVEM 
EN GEMENGDE ZAÏÏDBEDRIJVEN'OVER HET BOEKJAAR 1 MEI 1948 - 1 MEI 1949. 
•A« Vfeiàebedrijven« 
R e n t a b i l i t e i t per gemiddeld b e d r i j f , ( t a b e l l e n 1 en 2 ) . 
De bedrijfsb@öfchoudingen op de we id eb e d r i j v e n z i j n met ingang van h s t 
boek jaa r I948/ 1 49 zodanig i n g e r i c h t , da t naaa t Ivat berekenen van de k o s t p r i j s 
van de melk ook de r e n t a b i l i t e i t van h e t b e d r i j f a l s geheel berekend wor4%. 
In de t a b e l l e n 1 eïi 2 wordt een o v e r z i c h t gegeven van de k o s t e n , de opbrengs ten 
en de r e n t a b i l i t e i t por ha cu l tuu rg rond in de v e r s c h i l l e n d e gebieden van 
onderzoek . Het berekende n o t t o - o v e r s c h o t voor h o t b e d r i j f a l s geheel werd • 
g e s p l i t s t in de wins t op rundvoo + schapen en d e wins t op nevenbed r i j veh . 
Het voornaamste nevsnbodr i j f i s z o a l s u i t de o p b r e n g s t c i j f e r s b l i j k t , de 
va rkenshouder i j» Andere novenbedr i jven spe len fjeen r o l van b e t e k e n i s . Voor 
h e t ze l fkazende gebied in Zuid-Holland i s in h u t berekende w i n s t c i j f e r voor 
rundvee en schapen t evens begrepen h e t r e s u l t a a t van de k a a s b e r e i d i n g . 
De berekende wins t per ha cu l tuu rg rond voor rundvee en schapen werd 
behaa ld b i j de melkpr i j zen welke i n de t a b e l l e n z i j n aangegeven. Al deze 
• p r i j z e n z i j n i n c l u s i e f r e e d s ontvangen of nog t e verwachten n a b e t a l i n g e n 
over h e t boekjaar 1948/ '49« 
Voor h e t ze l fkazende gebied werd de t o t a l e opbrengs t van de a f g e l e -
verde melk en kaas u i t g e d r u k t per 100 kg a f g e l e v e r d e + verkaasde melk. 
Aangezien de verhouding win te rme lkproduc t i e s zomermelkproductie van 
be lang i s voor de b e o o r d e l i n g van deze m e l k p r i j s , werd deze ook in de t a -
b e l l e n opgenomen. 
K o s t p r i j s b e r e k e n i n g van de melk, ( t a b e l l e n J , 4 on 5)« 
Van de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g van de melk in de v e r s c h i l l e n d e gebieden 
over h e t boekjaar l 9 4 8 / ' 4 9 wordt i n t a b e l 3 een o v e r z i c h t gegeven» 
Ter v e r g e l i j k i n g z i j n t evens i n t a b e l 4 opgenomen de c i j f e r s over h e t 
boek jaar 1 9 4 7 / ' 4 3 . 
De c i j f e r s van doze be ide boekjaren z i j n e c h t e r n i e t v o l l e d i g v e r -
g e l i j k b a a r . Hiervoor z i j n v e r s c h i l l e n d e ' oorzaken aan t e geven. 
1, In het boekjaar 1948/'49 werd geen kos tenspl i ta ing meer gemaakt tussen 
rundvee en schapen. 
In de voorgaande boekjaren werden oppervlakte en kosten verdeeld over 
rundvee en schapen. Uiteraard was doze verdel ing zéér theoret isch en 
vol ledig gebaseerd op bepaalde normen. In de prak t i jk i« het n i e t mogelijk 
een j u i s t e verdeling van bijv. de graslandkosten over rxmdvee en schapen 
aan te geven. 
Met ingang van 'het boekjaar 1948/*49 werd deze verdeling n i e t meer t o e -
gepast en i s dus de schapenhouderij a ls een onderdeel van de rundvee- / 
houder-ij beschouwd. Alleen voor de provincie Noord-Holland i s deze w i j z i -
ging van enig belang. 
2. In het boekjaar 1948/'49 word de oppervlakte beteeld met voedergewassen 
b i j de oppervlakte, welke ton dienste van de rundveehouderij gebruikt 
wordtf gerekend. 
In do voorgaande boekjaron i s d i t n ie t geschied. 
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3< Voor hét Zandgebied in da provincie Friesland werden de bedrijven 
opnieuw gekozen, te rwi j l het aantal geadministreerde bedrijven werd 
u i tgebre id . De groep van 9 bedrijven u i t het boekjaar l948/'49 had eon 
voor d i t gebied afwijkende bedr i j fsvoer ing. 
4. In de provincie Noord-Holland werd met ingang van 1 Mei 1948 ook een 
groep consumptiemelkbedrijven op veengrond b i j het onderaoek inge-
schakeld. Voor dage groep van bedrijven zi jn geen vergeli jkbare c i j f e r s 
u i t het voorafgaande boekjaar beschikbaar. ,•"•'' 
Van de bedrijven gelegen op kleigrond in dea© provincie werd ook een 
aantal bedrijven opnieuw gekozen. 
In tabel 5 »i jn àe gegevens over hat boekjaar 1948/'49 nogmaals 
samengevat. In- deits tabel z i jn de k l e i - on veengebieden in de provincies 
Friesland en Noord-Holland samengevoegd. De in dese tabel vermelde kosten 
en opbrengsten vormen de bas is waarop de berekening voor het jaar 1949/'50 
i s opgezet. 
Teneinde een beeld te geven van de spreiding van de kostpri jzen per kg 
vet en de winsten en ver l iezen op de melk op de afzonderl i jke bedrijven, 
werd voor de versohillonde gebieden een tweetal staafdiagrammen samengesteld. 
Diagram I geeft eon overzicht van de spreiding van. de kostpri jzen per kg 
ve t op de afzonderl i jke bedri jven. Op de horizontale as z i jn 
afgezet de kostpr i jzen per kg ve t , opklimmend met 50 c^ P e r kg. 
Op de ve r t i c a l e as zi jn afgezet de aantal len bedrijven in de 
verschi l lende kos tp r i j sk i assen uitgedrukt in procenten van het 
t o t aa l aantal bedri jven. 
Diagram I I geeft ©en overzicht van de spreiding van v e r l i e s r a s p . winst 
op de rundveehouderij ( i n c l . aohapen), ui tgedrukt par ha 
grasland en voedergewassen, voor de afzonderli jke bedri jven. 
Op da horizontale as zi jn afgezet de ver l iezen r a s p . winsten 
per ha opklimmend met f. 100,- par ha. 
Op de v e r t i c a l e as zi jn afgezet de aantal len bedrijven in de 
verschi l lende klassen, uitgedrukt in procenten van het to taa l 
aantal bedrijven. 
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NACALCULATIE 1948/ ' 49 . 
OVERZICHT VAN DS KOSTEN EU DE OPBRStTGSTEH VAM HET GEHELE BEDRIJ?, 
UITGEDRUKT ?3R HA CULTUURGROND, 117 DE PROVINCIE FRIESLAND 
OVER HET-BOEKJAAR 1 HEI 1948 - 1 MEI 1949« 
Gebieden 
Aantal b e d r i j v e n 
Opperv lak te cul t i iurgrond per 
gemiddeld b e d r i j f 
Kosten en opbrengs ten pe r ha ou l tuurgrond 
I Opbrengsten pe r ha 
a . Melk 
b . Omzet en aanwas rundvee 
0 . Omzet en aanwas varkens 
d. Over ige opbrengs ten 
Totaa l por ha 
I I Kosten pe r ha 
e . Arbe idskos ten 
f. Veevoeder 
g . Mes ts tof fen 
h . Pach t 
i . Kosten werktu igen 
j . Over ige kos ten 
Totaa l per ha 
N e t t o - o v e r s c h o t pe r ha cu l tuu rg rond 
Samens te l l i ng n e t t o - o v e r s c h o t s 
a . V,rinst op rundvee en schapen 
b . ïïinst op nevenbedr i jven 
O p b r e n g s t p r i j s van de melks 
O p b r e n g s t p r i j s pe r 100 kg melk 
O p b r e n g s t p r i j s per 3 ,3 kg melkvet 
K o s t p r i j s van de melk 
K o s t p r i j s per 100 kg melk 
K o s t p r i j s per 3 ,3 kg melkvet 
Verhouding melkproduct ies 
a . Somermelk 0 Mei - 1 Nov.) 
b . \7intormelk ( 1 Nov. - 1 Mei ) 
K le igeb ied 
31 
25,2 ha 
9 2 3 , -
2 1 6 , -
2 3 , -
4 9 , -
1 2 1 1 , - . 
3 1 5 , -
2 1 8 , -
4 6 , -
1 1 4 , -
4 7 , -
95, -
835,-
376,-
3 7 2 , -
4, -
23,40 
19,50 
14,40 
1 2 , -
• 575S 
4355 
. . . . . i , — 
Veengebied 
64 
23 ,4 ha 
8 7 0 , -
.186,-
5 4 , -
3 5 , -
•" 1145 , -
3 0 9 , -
2 4 9 , -
6 2 ? -
9 7 , -
- 4 5 , -
8 6 , -
8 4 8 , -
297 , -
2 9 1 , -
6,~ 
2 3 , -
19,60 
15,60 
13,30 
595S 
41# 
Zandgebied 
2.1 
15,3 ha 
7 4 3 , -
1 6 1 , -
1 0 9 , -
5 6 , -
1069 , -
357,-r 
192,-r 
8 6 , -
7 8 , -
4 2 , -
87,rr 
8 4 2 , -
2 2 7 , -
2 1 0 , -
1 7 , -
22,90 
19,60 
16,70 
14,30 
59$ 
4fS5 
L« E»x « 
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Tabel 2 . 
NACALCULATIE I 9 4 8 / M ? . 
OVERZICHT V'JI BE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJ?, 
UITGEDRUKT PER' HA CULTUURGROND, IN DE PROVINCIES NOORD-, EN 
ZUID-HOLLAtJD OVER HST BOEKJAAR 1 MEI 1948 - 1 MEI 1949. 
P r o v i n c i e 
Gebieden 
Aantal bedri jveï j . 
Opperv lak te cu l tuurg rond pe r 
gemiddeld b e d r i j f 
Kosten en opbrengs ten per ha cultuurgrond 
I Opbrengsten per ha 
a> Melk en kaas 
b . Omzet en aamyas rundvee 
c . Omzet en aanwas varkens 
•d. Over ige opbrengs ten 
Totaa l per ha 
I I Koston per ha 
e . Arbeidskos ten 
f. Veevoeder 
g. Mes ts to f fen 
h . Pacht 
i . Kosten werktuigen 
j . Over ige kos t en 
Totaa l per ha 
N e t t o - o v e r s c h o t per ha cu l tuu rg rond 
Samens t e l l i ng n e t t o - o v e r s c h o t s 
a . V/inst op rundvee en schapen 
b . Winst op nevenbodr i jvon 
Cpbren^stpr i ; j s van de melks 
O p b r e n g s t p r i j s per 100 kg molk 
Opbrengs tp r i j s per 3 ,3 kg rnelkvet 
K o s t p r i j s van de melk 
K o s t p r i j s per 100 kg melk 
K o s t p r i j s pe r 3 ,3 kg melkvot 
Verhouding melkproduct ies 
a . Zomermelk ( l Mei - 1 Nov.) 
b . Wintermeik ( l Nov. - 1 Mei) 
IToord-HoHand • 
Kle igeb ied 
95 _ 
19., 2 ha 
8 0 5 , -
190 , -
110 , -
7 8 , -
1 1 8 3 , -
3 4 4 , -
2 0 2 , -
5 8 , -
1 1 2 , -
4 0 , - , 
1 0 7 , -
8 6 3 , -
3 2 0 , -
2 8 0 , -
4 0 , -
21,30 
19,10 
14,20. 
12,80 
62g 
38£ 
Veengebied 
__ 1? 
17,4 ba 
8 6 7 , -
. 1.46 i r 
3 8 , -
„...ü?.-
1 1 0 5 , -
3 4 7 , -
196 , -
5 2 , -
100 , -
3 9 , -
8 7 , -
8 2 1 , -
2 8 4 , -
2 7 0 , -
1 4 , -
2 1 , -
19,10 
! 14,70 
I. 13,30 
! 
! 595* 
41# 
2u id -Hol l an4 
Cons.melk-
gebied 
.31 
19,8 ha 
IO78,-
1 1 7 , -
120 , -
5 7 , -
1372 , -
3 5 7 , -
361, -
5 0 , -
9 0 , -
5 1 , -
109 , -
1018 , -
3 5 4 , -
3 0 9 , -
4 5 , -
20,20 
1 9 , -
14,50 
13,70 
59$ 
41$ 
2e l fkaz• 
.gebied 
38 
16,6 ha 
1 0 0 3 , -
.139,-
3 3 0 , -
. 3 4 , -
1506, -
4 2 6 , -
41.1, -
6 3 , -
9 6 , r 
6 4 , -
136, r 
1196, -
3 1 0 , -
2 2 4 , -
8 6 , -
2 2 , - *> 
20,60.1^ 
I 17 ,30 1 ) 
16,20 1) 
I 
j 65^5 
| 35$ 
T) Heeft b e t r e k k i n g op molk + k a a s . 
L . E . I . 
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NACALCULATIE 1948/»49. 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN Eïï DE OPBP.EiTGSTEtï PEK HA GEMETEN HAAT IN DE 
VERSCHILLENDE V/EIDEQ3BIEDEN OVER HET JAAR 1 MEI 1948 - 1 MEI 1949-
P r o v i n c i e 
Gebieden 
' A a n t a l b e d r i j v e n 
Gem.oppervlakte g r a s l a n d + 
voedergewassen 
.1. Arbe idskos ten 
2 . Veevoeder 
3 . Mests tof fen 
4» Pacht en weidegeld 
5« Onderhoud gebouwen voor 
reken ing p a c h t e r 
6 . Kosten werk tu igen 
7« Z i e k t e b e s t r i j d i n g en 
dekgelden 
8 . Rente l evende i n v e n t a r i s 
9 . Overige k o s t e n 
Bru to -kos ten per ha 
Af t rekpos ten 
10. Omzet en aanwas rundvee 
1 1 . Overige opbrengs ten 
Totaa l a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n per ha 
1.2. Melkproduct ie per koe 
13» Aantal melkkoeien pœha 
14» Melkproduct ie per ha 
15« Gemiddeld v e t g e h a l t e 
16. Melkvotprodii.ctie pe r ha 
17. K o s t p r i j s per 100 kg 
melk 
18 . K o s t p r i j s per 3 ,3 kg 
melkvet 
19» K o s t p r i j s per 3 ,5 kg 
melkvet 
F r i e s l a n d 
K l e i -
gebied 
31 
25,1 ha 
3 1 3 , -
2 4 6 , -
4 7 , -
1 1 7 , -
' 9 , -
4 6 , -
2 3 , -
2 7 , -
3 5 , -
8 6 3 , -
2 1 6 , -
4 8 , -
2 6 4 , -
5 9 9 , -
439? kg 
0,945 
4151 kg 
3,975$ 
165 kg 
f . 1 4 , 4 0 
" 1 2 , -
" 12,70 
Veen-
gebied 
64 
23,4 ha 
3 0 3 , -
2 4 3 , -
6 3 , -
102,-, 
1 0 , -
4 5 , -
1 7 , -
2 8 , -
3 0 , -
8 4 1 , -
1.86,-
3 7 , -
2 2 3 , -
6 1 8 , -
! 3956" kg 
Zand-
gebied 
21 
13,9 h£ 
3 5 0 , -
196 , -
8 5 , -
8 4 , -
6 , -
4 6 , -
1 6 , -
2 6 , -
2 9 , -
8 3 8 , -
175 , -
4 4 , -
2 1 9 , -
6 1 9 , -
384? kg 
1,00 0 ,965 
3956 kg 13708 kg 
3,875' j 3,8650 
153 kg j . 143 kg 
' f .15,60 
j " 13,30 
| " 14,10-
f . 1 6 , 7 0 
" 14,30 
" 15,10 
Noord-Holland 
K l e i -
gobied 
»5 
i 19,0 ha 
3 3 8 , -
1 8 8 , -
5 9 , -
1 1 3 , -
• 
9 , -
4 0 , -
3 1 , -
2 9 , -
32 , -
839 , -
192,-
72 , -
Veen-
gebied 
19 
17,4 he 
3 4 4 , -
2Ö6,~ 
5 2 , -
100 , -
7 ,~ 
3 9 , -
2 3 , -
2 9 , -
2 6 , -
8 2 6 , -
146 , -
4 5 , -
264,- j 191 , -
575,-_ 
4079 kg 
635 , -
3826. kê 
0,99 i . 1,13 
4038 kg }4324. kg 
3,675« j 3,62$ 
148 kgj 157 kg 
f.14,20 jf.14,70 
| 
11
 12,80 " 13,30 
! 
" 1 3 , 6 0 ; " 14,20 
au id- I Io l land 
Cons, melk-i 
geb ied 
31 
19,5 ha 
338 , -
33.7,-
5 3 , -
9 3 , -
15 , -
5 1 , -
2 2 , -
3 5 , -
2 9 , -
9 Î 3 , -
1 2 0 , -
50, -
170,-
8Ö3,-
r 3769 kg 
1,47 
5541 kg 
3,51^ 
194 kg 
f . 1 4 , 5 0 
" 13,70 
" 14,50 
Ssdikaz. 
gebied 
38 
16,5 ha 
3 4 6 , -
25.2,-
7 3 , -
9 8 , -
1 7 , -
5 6 , -
2 4 , -
3 2 , -
3 0 , -
9 2 8 , -
1 4 0 , -
2 7 , -
1 6 7 , -
7 6 1 , -
3663. kg 
1,33 
4872. kg 
3,525$ 
172 kg 
f . 1 5 , 6 0 
" 14,60 
" 15,50 
L . E . I . 
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Tabel 4 . 
NACALCULATIE 1947/ ' 4 8 . 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN 31 3 3 OPBE3ÏG3TM ?3E IIA GSÎ.ÏETStl MAAT JIM DE 
VERSCHILLENDE 'TEIDEGEBIEDEiï OVETi HET JAAR 1 MEI 1 9 4 7 - 1 MEI 1948. 
P r o v i n o i e 
GeMeden, 
Aantal b e d r i j v e n 
Gem.oppervlakte g r a s l a n d 
voor rundvee 
1. Arbe idskos ten 
2 . Veevoeder 
3 . Mes ts tof fen 
4« Pacht en weidegeld 
5» Onderhoud gebouwen vopr 
r eken ing p a c h t e r 
6 . Kosten werktu igen 
7» Z i e k t e b e s t r y d i n g en dek-
gelden 
8 . Rente l evende i nven ta r i s 
9 . Overige k o s t e n 
Bru to -kos t en per ha 
Af t rekpos ten 
10. Omzet en aanwas rundvee 
1 1 . Overige opbrengs ten 
Totaa l a f t r e k 
H e t t o - k o s t e n per ha 
12. Melkproduct ie per koe 
13 . Aantal melkkoeien pe r he 
14« Melkproduct ie per ha 
15. Gemiddeld v e t g e h a l t e 
16. Melkve tp roduc t i e p e r ha 
17« K o s t p r i j s pe r 100 kg 
melk 
18. K o s t p r i j s por 3 ,3 kg 
melkvet 
19. K o s t p r i j s per 3 ,5 kg 
melkvet 
F r i e s l a n d 
K l e i - jVeen-
geb ied jgebied 
26 \ 49 
25,2 ha 
2 8 7 , -
2 5 8 , -
27,9 ba 
3and-
gebied 
9 
17,7 ba 
2 8 6 , - i 2 7 2 , -
2 0 4 , - | 130 , -
3 7 , - j 4 3 , - | 4 3 , -
1 0 8 , - ; 1 0 2 , - 7 5 , -
.10,- 1 2 S - ! 7 , -
3 8 , - i 4 4 , - ! 4 1 , -
2 .1 , - ; 1 6 , - ! 1 2 , -
i 2 3 , - '< 2 3 , - i 2 1 , -
3 8 , - ; 3 7 , -
8 2 0 , - ' 7 6 7 , -
3 0 , -
6 3 1 , -
I . | . 
1 6 5 , - ! 1 3 0 , - ; 109,~ 
1 3 , " ; 2 5 , " j 1 8 , -
1 7 8 , - 1 5 5 , - | 1 2 7 , -
6 4 2 , - j 6 1 2 , - 5 0 4 , -
3993 kg j 3591 kg 
0,89 i. 0 ,96 
3185 kg 
0,84 
3546 kg j 3444 kg 2679 kg 
3,89$ I 3 ,76$ 
138 kg ; 130 kg 
i 
f . 18 ,10 ; f . 1 7 , 8 0 
3,78g 
101 kg 
f . 1 8 , 8 0 
" 15,4o! " 15 ,60 ! " 16,40 
" 16,30 , " 16,50 11 17,40 
JToord-Holland 
' / .P r i ee l . 
12 
15 ka 
2uid-Hol land 
Droogt Consmelb-
maker. ...geMed 
16 28 
14,7 ba 
364»r j 3 6 0 , -
3P8, - 2 4 6 , -
3$ . -
1 1 7 , -
1 0 , -
4 0 , -
4 4 , -
106,~ 
8 , -
4 0 , -
3 1 , ~ | 1 9 , -
2 5 , - , 
4 5 , -
9 9 6 , -
1 5 6 , -
2 7 , -
2 5 , -
4 4 , -
8 9 2 , -
1 5 4 , -
2 3 , -
1 8 3 , - | 1 7 7 , -
8 1 3 , -
3747 kg 
1,13 
4223 kg 
3,62f, 
153 kg 
f . 1 9 , 3 0 
" 17,60 
" 18,60 
7 1 5 , -
3759 kg 
1,11 
4180 kg 
3 , 5 3 ^ 
148 kg 
f. 17,K 
" 1 6 , -
" 16,91 
20,4 ba 
3 2 5 , -
3 5 0 , -
4 5 , -
9 5 , -
1 1 , -
4 5 , -
ZeHkaa. 
gebied i 
& ! 
l 
16,2 ha : 
• . ! 
3 3 1 , -
2 3 5 , - | 
5 4 , -
9 4 , -
1 0 , -
4 8 , -
1 6 , - | 2 0 , -
2 9 , -
3 2 , -
9 4 8 , -
9 8 , -
. 2 9 , -
1 2 7 , -
8 2 1 , -
3312 kg 
1,37. 
4538 kg 
3,36g 
152 kg 
1 f . 1 8 , 1 0 
" 17,80 
3J " 18,90 
2 6 , -
2 5 , -
8 4 3 , -
89,-r 
1 4 , -
1 0 3 , -
7 4 0 , -
3160 kg 
. 1,25 
3950 kg 
3,4lfo 
135 kg 
f . 1 8 , 7 0 
" 18,10 
" 19,20 
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NACALCULATIE 1948/'49 
Tabel 5. 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EU DE OPBRENGSTEN PEE HA GEMETEN MAAT IN DE 
VERSCHILLENDE VffilDEGEBIEDEN OVER HET JAAR 1 MEI 1948 - 1 MEI 1949-
Provincie 
Gebieden 
Aantal bedrijven 
Gem. pppervl. graal. + 
voedergewassen 
1. Arbeidskosten _ 
2. Veevoeder 
3. Meststoffen 
4. Pacht en weidegeld 
5. Onderh. geb. voor reke-
ning pachter 
6, Kosten werktuigen 
7. Ziektebe3trijding en 
dekgelden 
8. Rente levende inventaris 
9. Overige kosten 
Brutokosten per ha 
Aftrekposten 
10. Omzet en aanwas rundvee 
11. Overige opbrengsten 
.Nettokosten per ha 
12. Melkproductie per koe 
13» Aantal melkkoeien per~h£ 
14. Melkproductie per ha 
15. Gemiddeld vetgehalte 
16, Melkvetproductie per ha 
17. Kostprijs per 100 kg meTk 
18. Kostprijs per 3,3 kg 
melkvet 
19. Kostprijs per 3j5 kg 
melkvet 
Friesland 
Klei + Veen 
gebied 
95 
24,3 ha 
3Q3,~ 
245,-
55,-
110,-
• 9,-
45,-
20,-
28,- ' 
32,-
852,-
201,-
42,-
243,-
609,-
4179 kg 
0,97 
4054 kg 
3,92 % 
159 kg 
f. 15,00 
" 12,60 
" 13,40 
- Zand-
gebied 
21 
13,9 ha 
350,-
I96,-
85,-
84,-
6,-
46,-
16,-
26,-
29,-
838,-
175,-
44,-
219,-
619,-
3842 kg 
0,965 
3708 kg 
3,86 i 
143 kg 
f. 16,70 
" 14,30 
" 15,1Q 
Noord-Holl 
Klei + 
Veengebied 
44 
18,2 ha 
341,-
197,-
56,-
107,-
8,-
39,-
27,-
.29,^  
29,-
833,-
169,-
59,-
228,-
605,-. 
3944 kg 
1,06 
418I kg 
3,65 f, 
153 kg 
f. -14,50 
" 13, m 
" 13,80 
Zuid-Holland 
Consumpti-ej Zelfkaz. 
melkgebiedjgebied 
31 | 38 
! 
19,5 ha j16,5 ha 
338,- 346,-
337,-
53,-
93,-
252,-
73,-
98,-
15,- ! 17,-
51,- j 56,-
i 
22,- ! 24,-
35,- 1 32,-
29,-
973,-
120,~ 
30,-
928,-
140,-
50, - 2 7 , -
170,- J167,-
803,- [761,-
3769. kg ;3663 kg 
1,47 j 1,33 
5541 kg J4872 kg 
3,51 #| 3,52 £ 
194 kg j 172 kg 
f. 14,50 jf. 15,60 
» 13,70 |" 14,60 
»• 14,50 !" 15,50 
L.E« !• 
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DIAGRAM I 
SPREIDING VAN DE KOSTPRIJS PER KG VET OP DE AFZONDERLIJKE BEDRIJVEN. 
BOEKJAAR H M / « « . 
Aantal be-
drijven in ? v.h. 
totale aantal 
•40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
Q 
Friesland (klei + veen) 
Gemiddelde kostprijs per kg vet op 
95 bodrijven f. 3,80 
~T 
2.- 2.50 3.- 3.80 V 4.50 5.- 5.50 6.- 6.50 
Kostprijs per kg vet in $ d 
Aantal be-
drijven in ' j f v .h, 
totale aantal 
40 ~ 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Zuid-Holland zelfkazend gebied. 
Gemiddelde kostprijs per kg vet cp 
30 bedrijven f . 4,40 
m 
2.- 2.50 
Aantal be» 
drijven in $ v.h, 
totale aantal 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
l 
5 U' 
i 
O ' 
3.- 3,50 4.- 4.50 5.- 5,50 6.- 6.50 
Kostprijs', per kg vet in gld 
Noord-Holland (k le i + veen) 
Gemiddelde kostprijs per kg vet 
op 44 bedrijven f , 4,* 
1 
2.- 2.50 3.- 3.50 4.- 4.50 5.« 5.50 6,- 6.50 
Kostprijs per kg vet in gld 
Aantal be-
drijven in % v.h. 
totale aantal 
40 r-
35 -
30 -
25 _ 
20 
15 
10 
5 
Friesland zandgebied 
Gemiddelde kostprijs por kg vet op 
21 bedrijven f . 4.30 
J_ 
-I 
Aantal be-
drijven in $ v.h. 
totale aantal 
35 -
30 
25 -
20 -
15 
10 
5 H 
0 
2.90 3.* 3.50 4.- 4.50 5.- 5.50 6> 6.50 
Kostprijs piP kg vet in gld 
Zuid-Holland consusptie nelbgoMed 
Gemiddelde kostprijs pep lig vet cp 
31 bedrijven f . 4,20 
2.- 2.50 3.- 3.50 4.» 4.50 5.- 5.50 6.- 6.50 
Kostprijs por kg vet in gld 
L . B . I . 
18 DIAGRAM I I 
Aantal bo« 
dr i jven i n % v .h . 
totale aantal 
to 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
L5 
0 
-
t 
. :»..._... 
SPRE D I N G VERLIES RESP. BINST OP DE RUNDVEEHOUDERIJ UITGEDRUKT PER HA GRASLAND 
0 1 VOEDERGEWASSEN OP DE AFZONDERLIJKE B E D R I J e . 
Friesland (k le i + veen) 
Gemiddelde winst por'ha op 
95 bedrijven f . 333.» 
i 
i 
h-T !.. _ L ,.._,:.. 
7.103 0 100 200 300 W0 500 600 700 
Aa 
dr 
to 
W 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
ital be-
jven in $ v.h. . 
:ale aantal 
-
_ 
-
! 
I I 
7.100 o loo 
Aantal bo» 
dr i jvon i n % v .h . 
to ta ls aantal 
M r 
o5 i-
30 i— 
25 
20 
15 
10 
-
-
i -
! 
5 | ._ 
oL .... r 
7.100 0 1( 
7« » vorlios. 
T - V.. T . 
Verlies / winst per ha i n gld 
Zuid-Holland zelfkazend gebied 
Gomiddolde winst per ha op 
36 bedrijven f . 226.-
j 
! ' 1 
200 300 WD 500 600 700 
Verlies / winst por ha i n gld 
Noord-Holland ( k l e i + veen] 
Gemiddelde winst per ha op 
là bedrijven f . 267.-
, 
i ; 
1 
i t 
1 ; 
i 1 
h 
! 1 ! 
; ' • 
1
 ' ! ! 
i i ' MM 
! i ; i—i . 
X) 200 300 WO 500 600 700 
Varlies / winst per ha i n gld 
BOEKJAAR M W / ' W . 
Aantal be- Friesland zandgebied 
dr i jven i n $ v.h» Gemiddelde winst por ha op 
totaio aantal ' 2 1 bedrijven f . 230,-
W r 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5
 h 
I n i ! i 
i 
i 
i 
i 
• ! . - . . 
7,100 0 100 200 300 WO 500 600 700 
Verlies / winst per ha in gld 
Aantal be- Md-Holland consumptie mölkgobiod 
drijven in % v.h. Gemiddelde winst por ha op 
totale aantal 31 bedrijven f, 206,« 
« r -
i 
S f. 
30 L 
25 
20 
15 
» 
-
-
iol 
«i • , _ __. - 1 
' «/.100 0 100 200 300 WO 500' 600 700 
Verlies / winst por ha in gld 
B. GEMENGDE ZAITDBEDRIJVEH. 
De h i e r weergegeven r e s u l t a t e n van gemengde 'bedr i jven op zandgrond z i j n 
ve rk regen u i t de bedr i j f sboekhoudingen van h e t L . E . I . In h e t boekjaar I948 / 1 4? 
werd voor h e t e e r s t een voldoend a a n t a l normale gemengde zandbedr i jven i n 
a d m i n i s t r a t i e genomen. Y/ij wi jzen erop , dat de u i tkomsten n i e t ve rge leken 
kunnen worden met de r e s u l t a t e n van zandbedr i jven welke i n h e t melkrappor t 
van v o r i g j a a r ( r a p p o r t 110) werden vermeld. In de e e r s t e p l a a t s i s de opper -
v l a k t e van de b e d r i j v e n van d i t j a a r meer i n overeenstemming met de gemiddelde 
o p p e r v l a k t e voor h e t b e t r e f f e n d e geb ied . Tot de groep van v o r i g j a a r behoorde 
een a a n t a l g r o t e r e b e d r i j v e n , welke e i g e n l i j k n i e t a l s t y p i s c h e gemengde zand-
b e d r i j v e n kunnen v/orden beschouwd. In de tweede p l a a t s i s h e t a a n t a l b e d r i j v e n 
thans vee l g r o t e r . 
2 o a l s r e e d s in de i n l e i d i n g van d i t r a p p o r t werd vermeld , z i j n u i t deae 
boekhoudingen gemiddelden berekend van groepen b e d r i j v e n behorende t o t een- • 
z e l f d e g r o o t t e k l a s s e . Van a l l e gebieden waar b e d r i j v e n b i j h e t L . E . I . i n ad-
m i n i s t r a t i e waren, z i j n h i e r de r e s u l t a t e n vermeld van d i e groepen, welke een 
voldoend a a n t a l b e d r i j v e n omvat ten . Van Ïïoord-Limburg werden n i e t t i j d i g de 
nodige gegevens ontvangen, zodat d i t gebied h i e r b u i t e n beschouwing moest 
b l i j v e n . 
Een k o s t p r i j s b e r e k e n i n g van melk op gemengde zandbedr i jven s t u i t op v e l a 
beswaren. De a d m i n i s t r a t i e wordt zeer omvangrijk en k o s t b a a r t e r w i j l door h e t 
werken met g l o b a l e normen en s o h a t t i n g e n de u i tkomsten aanvechtbaar b l i j v e n . 
Een k o s t p r i j s b e r e k e n i n g moet daarom achterwege b l i j v e n . ïïel kan gegeven worden? 
1 een inz icht in d© r e n t a b i l i t e i t van de bedrijven a l s geheel en een verges 
l i j k i n g daarvan rnet de bedr i j f s re su l t a t en van de weideb.edrijven ( tabel 6) , 
2 een vergel i jk ing van de productie en de geldopbrengst per koe met die op de 
weidebedrijven' ( tabel 7)> 
3 een overzicht van de gedeta i l leerde kosten en opbrengsten en het overschot 
in gld per ,ha ( tabel 8 ) . 
1. Da r e n t a b i l i t e i t van de gemengde zandbedrijven en een vergel i jking daarvan met 
d ie van de weidebedrijven. 
In tabel 6, wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde bed r i j f s r e su l -
taten voor verschi l lende groepen gemengde zandbedrijven en weidebedrijven over 
het boekjaar 1948/'49« 
In kolom 4 i s vermeld het net to-overschot , d . i . het verschi l tussen de 
t o t a l e opbrengsten en t o t a l e kosten per ha ( 3-2=4 )• In kolom 5 i s vermeld 
het arbeidsinkomen, d . i . het netto-overschot vermeerderd met de t o t a l e loon-
kosten per ha (dus zowel betaald a ls gewaardeerd l oon ) . 
Wat be t re f t de verge l i jk ing van de bedr i j f s resu l ta ten van de gemengde 
zandbedrijven met d ie van de weidebedrijven kan het volgende opgemerkt worden« 
Vergelijking van de winstgevendheid van gemengde zandbedrijven enerzijds 
en weidebedrijven anderzijds i s wenselijk dooh moei l i jk . 
Ten eers te zegt een vergel i jk ing van het netto-ovorschot weinig omdat d i t 
wordt bepaald door onder de koeten het gewaardeerd loon van de boer en z i jn ge-
zinsleden op t e nemen. Voor de weidebedrijven i s de hiervoor nodige schat t ing 
van het aantal uren waarin z i j handenarbeid in het bedr i j f verr ichten , voldoende 
nauwkeurig vast t e s t e l l e n ; voor de gemengde bedrijven - met minder—productief 
werk in bepaalde t i jden van het jaar - i s eon nauwkeurige opgave n i e t goed moge-
l i j k . Door de minder-productieve uren vol t e rekoaen, komt het geschatte loon 
t e hoog on het netto-overschot, t e laag uit . . . 
Dit euvel wordt vermeden indien hot arbeidsinkomen wordt vergeleken. Een 
bezwaar togen deze vergel i jk ing i s , dat d i t betrekking heeft op de beloning 
van jalJLen d ie arbeid in het "bedrijf hebben ve r r i ch t , dus ook op de betaalde 
arbeidere s • 
lliettomin vormt d i t gegeven o . i . oen bruikbare maatstaf voor vergel i jking 
van de winstgevendheid, omdat de betaalde arbeid op de. gemengde bedrijven v r i j -
wel goon ro l speel t en op de weidebedrijven niet meer dan 1/3 van de t o t a l e 
arbeid b l i j k t u i t t e maken. 
Een tweede beswaar tegen vergel i jk ing van het arbeidsinkomen (en ook het 
netto-overschot) par ha i s dateen lia cultuurgrond van beide bedrijfstypen een 
verschi l lende betekenis heeft § de varkens- en kippenhoudrvrij z i jn n ie t nauw aan 
de oppervlakte cultuurgrond gebonden maar niettemin worden do kosten en opbreng-
sten hiervan meegeteld in de berekening per ha cultuurgrond.- Dit verschi l in 
s t ructuur van het bedr i j f houdt in , dat mon eers t dient vast t e s t e l l en hoeveel 
ha 1) in elke groep bewerkt kunnen worden door één' ( ra t ione le) arbeidskracht . Dan 
kan mon berekenen welke beloning per werkkracht in hot boekjaar 1948/'49 i s ver -
kregen en i s onderlinge vergel i jk ing met de gebieden mogelijk. 
"l) Hierover zïjn~nog niot voldoende gegeven» bekend om een objectieve schat t ing 
voor deze bedrijven to kunnen geven. 
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Tabel 6. 
Gemiddelde kosten, opbrengsten, netto-overschot en arbeidsinkomen ( in gld . 
per ha) van een aantal groepen gemengde'zandbedrijven en weidebedrijven, 
boekjaar 1948/'49. 
A. Gemengde zandbedrijven 
1.Friesland,.deWoudon 7-10 ha 
.2.Drents. Zandgebied 10*15 " 
3.Oost-Overijssel 7-10 " 
4.'.'rest-0verijssel 7-15 " 
5.Veluwe 4-10 " 
6.IT .O.Brabant 7-15 " 
7.Z.O.Brabant 7-10 " 
8.3.O.Brabant 10-15 " 
B. \7eidebedrijven 
9«Friesland Kleigebied 
10.Friesland Veengebied 
1.1.Friesland Zandgebied 
12.Ïïoord-Holland IQaigebied 
13 .IToord-ÏIolland Veengebied 
14. Zuid-Ho 11 and Gons » 21 elk-
gebied 
15•Zuid-Ho11and Z elfk.geb i ed 
' 
Gemiddelde 
oppervl. 
in ha 
1 
8,1 ha 
12,7 ha 
8,4 ha 
10,7 ha 
6,7 ha 
9,8 ha 
8,5 ha 
11,7 ha 
25,2 ha 
23,5 ha 
15,3 ha 
19,2 ha 
17,4 ha 
19,8 ha 
16,6 ha 
Kosten 
per ha 
in gld. 
2 
IO62,-
862,-
116.1,-
1053,-
1348,-
983 , -
929, -
805 , -
835, -
848,-
842,-
863 , -
8 2 1 , -
1018,-
1196,-
Opbreng-
sten per 
ha in gld. 
3 
1216,-
871 , -
I I 6 9 , -
1065,-
1549,-
1076,-
1020,-
859,-
1211,-
1145,-' 
1069,-
1183,-
1105,-
1372,-
1506,-
ïfet to-
overschot 
per ha 
in gld. 
4 
154,-
9 , -
8 , -
12,-
20.1,-
9 3 , -
9 1 , -
54 , -
376,--
297,-
227,-
320,-
284,-
354,-
310,-
Arbeids-
inkomen 
per ha 
in gld. 
5 
615,-
418,-
574,-
499,-
758,~ . 
585,-
534,-
458,-
6 9 1 , -
606,- • 
584,-
664,-
6 3 1 , -
7.11,-
736,-
Vergelijking van de productie en de geldopbrengst per koe op een aantal 
groepen gemengde zaïidbedrijven en weidebedrijven. 
'Jij merkten reeds op, dat ten aanzien van de productiekosten van de melk 
op de gemengde zandbedrijven geen bevredigende ca l cu la t i e i s u i t t e voeren. 
De opbrengsten van de melkveehouderij z i jn echter wel vergeli jkbaar met die 
van de weidebedrijven weer te geven- Deze vergel i jk ing i s samengevat in tabel 7» 
Indien er in het algemeen verschi l bestaat tussen de r e n t a b i l i t e i t van 
de melkveehouderij op de gemengde zandbedrijven en de weidebedrijven, dan zal 
d i t verschi l voor een belangri jk gedeelte gezocht moeten worden aan de opbrengst-
kant . Daarnaast nullen er verschi l len bestaan aar. de kostenkant, 'welke om 
eerdergenoemde redenen n i e t voldoende te benaderen z i j n . 
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Vergelijking van de gemiddelde productie en de gemiddelde geldopbrengst per 
koe op een aantal groepen gemengde aandbedrijven en weidebedrijven, boekjaar 
. 1 9 4 3 / ' 4 9 . 
Gemengde aandbedr i jven 
.1 . F r i e s l a n d , de Vfouden 
2 .Drents zandgebied 
3 . C o s t - 0 v e r i j s s e l 
4 .\7as t - O v e r i j s s e l 
5« Vel uwe 
6.N.Q.Brabant 
7 .Z.O.Brabant 7 - 10 ha 
8.» " u 10 - 15 ha 
ïïoid eb odr i j ven 
9 «Fr i e s1and KI e i 
10. " Veen 
1.1. " Zand 
1.2.N.Holland IG e i 
13 . 'f Veen 
14*Z.Hoiland Cons.melkgeb. 
15. " Zelfkas- .geb. 
Melkpro-
d u c t i e 
pe r koe 
kg 
3721 
3657 
3399 
36.15 
3730 
3656 
3826 
3758 
4392 
3956 
3842 
4079 
3826 
3769 
3663 
Vetge-
h a l t e 
SS 
3,82 
3 ,75 
3,59 
3,62 
3 ,54 
3,47 
3 ,55 
3,54 
3,97 
3,87 
3,86 
3,67 
3,63 
3,5.1 
3,52 
Melkvet-
productie 
per koe 
kg 
142 
137 
122 
131 
132 
127 
136 
133 
175 
153 
149 
149 
153 
132 
129 
Opbrengst 
prijs p . 
100 kg 
melk in* 
3,35* vet 
f l . 
19,40 
18,90 
13,60 
13,80 
19,00 
18,80 
18,90 
19,20 
19,50 
19,60 
19,60 
19,10 
19,10 
.19,-
20,60™ 
Opbrengst 
melk p . 
j a a r 
per koe 
8 3 5 , -
7 8 7 , -
. 6 8 7 , -
7 4 6 , -
7 6 2 , -
7 2 2 , -
7 7 9 , - . 
7 7 4 , -
1034,-
9 1 0 , -
8 7 5 , -
8 6 8 , -
8 0 3 , -
7 6 1 , -
8 0 5 , - ; 
L _ 
Omzet en 
aanwas 
pe r koe 
f l . 
1 6 4 , -
1 0 9 , -
1 3 8 , -
1 5 4 , -
116,-r 
I 6 9 , -
1 4 5 , -
1 8 6 , -
2 3 0 , -
1 8 6 , -
1 8 0 , -
1 9 4 , -
129 , -
8 2 , -
1 0 5 , -
To taa l 
opbrengsrt 
pe r koe 
f l . 
9 9 9 , -
8 9 6 , -
825,T 
900, -
8 7 8 , -
8 9 1 , -
9 2 4 , -
9 6 0 , -
1264 , -
1096 , -
1055-,-
105.2, r 
93.2,-
8 4 3 , -
9 1 0 , - 1 ) 
1) Heeft b e t r e k k i n g op melk + k a a s . 
Overz ich t van de g e d e t a i l l e e r d e k o s t e n en opbrengs ten en h e t oversohot van 
gemengde gandbedr j jyen ( in g l d . per h a ) . 
Tabel 8 en 9 geven een s p e c i f i c a t i e van k o s t e n en opbrengs ten van g e -
mengde zandbedr i jven , r e s p . in h e t Oosten en 3uiden van h e t l a n d . 
De t o t a a l k o s t e n z i j n h i e r i n g e s p l i t s t i n 5 r u b r i e k e n t . w . a r b e i d , veevoer. 
m e s t s t o f f e n , pach t en ove r ige k o s t e n . De to t a a l o p b r e n g s t v a l t u i t e e n in de op— 
bre i igs ten van de v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s o n d e r d e l e n , waa ru i t dus o.m. he t a a n -
dee l van de molkveehouderi j i n de t o t a l e ba t en beoordeeld kan worden. 
Voor een b e t e r i n z i c h t in de gemiddelde s t r u c t u u r van de be t rokken b e -
d r i j v e n z i j n in d e z e l f d e t a b e l en ige gegevens vermeld omtrent he t gobrüik van 
do grond en de s a m e n s t e l l i n g van de v e e s t a p e l . 
Het maken van een v o o r c a l c u l a t i e , zoa l s d i t voor de weidebedr i jven i s 
gebeurd, i s in d i t s tadium onmogel i jk , daar de gemengde b e d r i j v e n , voora l i n 
de&c j a r e n , een zeer beweegl i jke s t r u c t u u r hebben. Hoe deze s t r u c t u u r over een 
j a a r za l z i j n , i s b e z w a a r l i j k t e v o o r s p e l l e n . Vooral de v a r k e n s - en p lu imvee-
b e z e t t i n g z i j n zee r zeker nog n i e t s t a b i e l . 
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GEDETAILLEERDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN EN HET OVERSCHOT OP 
GEMENGDE 3ANDBEDRIJVEN (IN GLD, PER HA) 
(Priesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) 
TABEL 8 
Gebied 
grootteklasse 
aantal bedrijven 
gemiddelde oppervlakte 
Kosten jper ha cultuurgrond 
1. Arbeidskosten 
2» Aangekocht veevoer 
3. Aangekochte meststoffen 
4, Pacht 
5. Overige kosten 
Totaal kosten 
Opbrengsten per ha cultuurgrond 
6. Melk 
7« Omzet en aanwas rundvee 
8. Omzet en aanwas varkens 
9, Opbrengst pluimvee en eieren 
10, Verkochte marktbare gewassen 
11. Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten 
12. Netto-overschot per ha 
13. Arbeidskosten boer + gezin p.ha 
14. Gezinsinkomen per ha ' 
15. Arbeidsinkomen per ha 
G^ ojid^ j3bj^ uiJtij.nL^  
a. granen 
b, aardappelen 
0. voederbieten 
d. overig bouwland 
e. grasland + kunstweide 
Totaal 
f. nagewas3en in °]o cultuurgrond 
Omvang veestagel (p_er bedrijfj_ 
g, gemiddeld aantal melkkoeien 
h, aantal afgeleverde mestvarkens 
i. aantal verkochte biggen 
j. gemiddeld aantal leghennen 
De Priese 
Wouden 
7 - 10 ha 
21 
8,11 ha 
461,-
253,~ 
' 102,-
73,-
173,-
J
 1062,-
744,-
145,-
202,-
35,-
40,-
50,-
1216,-
154,-
447,-
601,-
615,-
9 f 
5 $ 
2 $ 
-1° 
84 $ 
100 f> 
5 $ 
7,54 
8 
4 
33 
Drents-
Zandgebied 
10-15 ha 
18 
12,7 ha 
409,~ 
97,-
117,-
48,-
191,-
862,-
376,-
58,-
138,-
23,-
• 260,-
16,-
371,-
9,~ 
325,-
334,-
• 418}-
26 $ 
19 $ 
2 % 
-
53 % 
100 $ 
11 $ 
6,3 
3 
12 
! L 17 . 
O.Overijs-
sel 
7 - 10 ha 
22 
8,4 ha 
566,-
264,-
110,-
51,-
170,-
1161,-
510,-
104,-
244-;-
220,-
61,-
30,-
,1169,-
8,-
541,-
549,-
' 574,-
22 j> 
9 $ 
H> 
I/o 
6 5 ^ 
100 $ 
1 5 1 
6,6 
6 
9 
81 
W.Over-
ijssel 
7 - 15 ha 
18 
10,7 ha 
487,-
226,-
113,-
59,-
168,-
• 1053,-
563,-
119,-
168,-
128,-
54,-
33,-
IO65,-
12,-
438,-
450,-
499,-
20 % 
7 $ 
4 $ 
2 $ 
67 io 
100 <$, 
1 4 % 
7,4 
7 
8 
53 
Veluwe 
4 - 10 ha 
25 
6,67ba 
• 557,-
439,-
88,-
82,-
182,-
1348,-
67O,-
102,-
252,-
394,-
70,-
• 61*-
1549,-
. 201,-
543,-
744,-
758,-
22 <$, 
5i 
4 % 
2 $> 
67 $ 
100 jo 
14 % 
6,27 
5 
7 
100 
Lai.Ie 1) regel 14= regel 12 + 13} regel 15= regel 14 + betaald loon. 
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GEDETAILLEERDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN EN HET OVERSCHOT OP 
GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN (IN GLD. PER HA) 
(Noord-Brabant) 
Gebied 
grootteklasse 
aantal bedrijven 
gemiddelde oppervlakte 
Kosten_£er ha cultuurgrond 
1, Arbeidskosten 
2. Aangekocht veevoer 
3. Aangekochte meststoffen 
4. Pacht 
5» Overige kosten 
Totaal kosten 
Opbrengsten per ha cultuurjgjrond 
6. Melk 
7 f Omzet en aanwas rundvee 
8. Omzet en aanwas varkens 
9. Opbrengst pluimvee en eieren 
10, Verkochte marktbare gewassen 
11, Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten 
12.* Netto-overschot per ha 
13. Arbeidskosten boer + gezinpjn 
14« Gezinsinkomen per ha ' 
15« Arbeidsinkomen per ha 
toojndj^briiik in fa 
a. granen 
b. aardappelen 
c. voederbieten 
d. overig bouwland 
e. grasland + kunstweide 
Totaal 
f, nagewassen in °]o cultuurgrond 
Omvang Jfes.staj^ el (per be_drijf ) 
g. gemiddeld aantal melkkoeien 
h. aantal afgeleverde mestvarken 
i. aantal verkochte biggen 
j. gemiddeld aantal leghennen 
N.O.Brabant 
7 - 15 ha 
26 
9,8 ha 
492,-
167.,-
92,-
62,-
170,-
983,-
: 396,-
.: 99,^ 
265,-
152,-
•• 109,-
55,-
:• 1076,-
• 93,-
• 443,-
536,-
- 585,- =• 
36 $> 
7 $ 
4 f 
1% 
50 $ 
100 <f> 
16 fo 
5,8 
3 6 
12 
68 
Z.O.Brabant 
7 *- 10 ha 
27 
8,5 ha 
— — t - i f — * • * — * * - — — — 
443,-
180,-
99,-
51,-
156,-
929,-
444,-
84,-
220,-
-. 175,-
78,-
19,-
1020,-
91,-
423,-
514,-
534,-
41 f 
5 $ 
4 % 
2 $ 
48 #. 
100 $ 
19 $ 
5,1 
5 
6 
74 
Z.O.Brabant 
10 - 15 ha 
21 
11,7 te 
404,-
118,-
92,-
53,-
138,-
805,-
392,-
95,-
163,-
' 1°°,-
83,-
26,-
859,-
54,-
372,-
426,-
458,-
40 $> 
4 % 
4 # 
1 * 
51 % 
100 % 
17 i 
6,2 
6 
8 
64 
L.E.I. 
579 
1) regel 14= regel 12 + 13$ regel 15= regel 14 + betaald loon. 
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B i j l a g e I I 
TOELICHTING OP DE.BEREKENING VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTPRIJS VAN DE MELK 
VOOR HET JAAR 1949/ '50 IN DE VOORNAAMSTE WEIDEGEBIEDEN' VAN ONS LAND 
CIDER NORMALE WEERSOMSTANDIGHEDEN. 
I n l e i d i n g . 
De k o s t e n - en opbrengstgegevens o n t l e e n d aan de bedr i j f sboekhoudingen 
van h e t L . E . I . , ' w e l k e thans t e r b e s c h i k k i n g s t a a n , hebben b e t r e k k i n g op d r i e 
boekjaren n l . 1946/ '47? 1947/ '48 en l948 / ' 49« 
Do be reken ing Voor de toekomst ige p r o d u o t i e p e r i o d e 1949/ '50 werd wa t ' de 
b e l a n g r i j k s t e ko s tenb e s t a n d d e l en b e t r e f t , gebaseerd op de gegevens over he t •• 
boekjaar 1 9 4 8 / ' 4 9 . Deae werkwijze werd gekozen, aangezien deze gegevens v r i j -
wel zeker een b e t e r e a a n s l u i t i n g z u l l e n geven met de vermoede l i jke t o e s t a n d 
voor h e t j a a r 1949/ '50 in v e r g e l i j k i n g met de gegevens van de voorgaande 
j a r e n . Met name de s t e r k gewi jz igde veevoeder - en k u n s t m e s t p o s i t i e maakten 
deze werkwijze n o o d z a k e l i j k . Voor enkele kos tengegevens , waarvoor d i t zonder 
bezwaar kon gesch ieden , werd ook gebru ik gemaakt van de gegevens der voo r -
gaande j a r e n . 
A. Berekening w i j z i g i n g a c o ' e f f i c i ë n t e n . 
1. Arbe idskos t en . Deze k o s t e n werden voor he t j a a r 1948/ '49 a l s v o l g t g e -
a n a l y s e e r d . 
1 Loon boer 
.2 Loon g e z i n s l e d e n 
3 Betaa ld loon 
S u b t o t a a l loon 
4 S o c i a l e l a s t e n (187a) 
Arbe idskos ten per ha 
P r i e s l a n d 
K l e i + Veen-
gebied 
107 , -
4 0 , -
114 , -
2 6 1 , -
4 7 , -
3 0 8 , -
Zand-
gebied 
1 4 1 , -
104 , -
5 2 , -
2 9 7 , -
5 3 , -
3 5 0 , -
Noord-
Holland 
1 3 1 , -
9 1 , -
6 7 , -
2 8 9 , -
5 2 , -
3 4 1 , -
Zuid-Holland 
Cons.malk-
gebied 
1 1 7 , -
60 ,~ 
110 , -
2 8 7 , -
5 1 , -
3 3 8 , -
3 e l f k a z . 
gebied 
136 , -
7 5 , -
8 2 , -
2 9 3 , -
5 3 , -
3 4 6 , -
Loon._ De door boer en eigen g e z i n s l e d e n v e r r i c h t e n i e t b e t a a l d e a rbe id werd g e -
waardeerd t egen de voor de v e r s c h i l l e n d e gebieden geldende b a s i s u u r l o n o n . 
Als maximum loonbedrag pe r persoon werd i n ' t algemeen aangehouden h e t j a a r -
loon van de v a s t e a r b e i d e r - v e e v e r z o r g e r in h e t b e t r e f f e n d e g e b i e d . Alleen voor 
d i e g e v a l l e n , waar in he t b e d r i j f t e kampen had met een t e k o r t aan a r b e i d , werd 
van d i t maximum naa r boven afgeweken. In onder s t aande t a b e l wordt een o v e r -
z i c h t gegeven van de berekende loonbedragen, welke a l s gewaardeerde be lon ing 
voor de handenarbeid van de boer onder de k o s t e n werden opgenomen. 
Het gemiddelde bedrag per gebied i s h e t rekenkundig gemiddelde van de 
bedragen, vrelko per b e d r i j f werden i n g e c a l c u l e e r d . Daarnaas t werd de s p r e i d i n g 
vermeid van deze loonkos ten por b o d r i j f i n p r o c e n t e n van h e t j a a r l o o n van de 
va.ste a r b o i d o r . Cp deze-wi j zo wordt een indruk ve rkregen van de mate waarop 
door do boer in h e t b e d r i j f wordt meegewerkt. 
..._ _ .___.. ._ 
1 F r i e s l a n d 
a Kle igeb ied 
b Veengebied 
c Zandgebied 
2
 Noord-Holland 
! a K le igeb iod 
b Veengebied 
3 3uid-I Io l land 
a Consumptiemelkgebied 
b Zolfkazend gebied 
Loon 
v a s t e 
a r b e i d e r 
2370 , -
2370 , -
2370 , -
2520 , -
2520 , -
2 3 5 5 , -
2 2 3 0 , -
Loonkos 
van do 
Bedrag 
2180 , -
2-160,-
2300 , -
2340,- ' . 
247O,f 
2 1 9 0 , -
2120 , -
t en 
boer 
1o 
9.2$ 
'9tf> 
91% 
935S 
9ÏÏ> 
935" 
9j;> 
Aantal b e d r i j v e n 
Boven 
IOO5S 
-
2 
1 
1 
4 
8 
4 
10055 
' 10 
29 
11 
3 
8 
13 
23 
1001-
90g 
12 
11 
7 
11 
5 
4 
5 
90- ^ 
80$ 
5 
10 
2 
7 
1 
1 
3 
Beneden 
80# 
4 
12 
- . 
2 
1 
5 
3 
R7a 
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Da b e t a a l d e loonkos ten hebben b e t r e k k i n g op h e t 'werke l i jk b e t a a l d e loon , 
vermeerderd met de geldswaarde van de v e r s t r e k t e emolumenten. De v raag 
k à n ' g e s t e l d worden of n i e t meer a rbe id nod ig za l z i j n t . o . v . 1948/ '49 
i . v . m . de - ge r i nge - u i t b r e i d i n g der m e l k v e e s t a p e l . De hoevee lhe id a r b e i d 
i s g e l i j k g e s t e l d aan d i e in 1948/ '49 omdat we l i swaa r .de v e e b e z e t t i n g i n 
d a t j a a r icrbs g e r i n g e r was, maar de p r o d u c t i e van ruwvoor en melk hoog. 
Bovendien was er i n de l a a t s t e j a r e n door de inkr imping van de v e e s t a p e l 
een zekere r e s e r v e 'aan a rbe id aanwezig, in d i e z i n , da t de a r b e i d n i e t a l t i jd 
zó p r o d u c t i e f was t e maken a l s b i j een normale v e e b e z e t t i n g h e t .geval had 
kunnen z i j n . 
De loonkos t en «4-t he t boek jaar 1948/ '4$ Werden met behulp van w i j a i * 
g i n g s c o ë f f i c i s n t a a estgerekend op he t voor h e t $«ar 1949/'5Q geldende l o o n -
p e i l . Deze w i j z i g i n g e c o ë f f i c i ë n t e n werden a l s v o l g t be rekend . 
a . Voor de berekende loonkos ten voor boer en ©igen g e z i n s l e d e n u i t h e t vecr*-
loop van de b a s i s u u r l o n e n voor volwaardige moïrófclijke a r b e i d e r s . 
1) 
uur loon ' uur loon y i j z i g i n g s -
I 9 4 8 / ' 4 9 1949/ '50 c o ë f f i c i ë n t 
F r i e s l a n d ». 68 72 ,5 1,07 ' ' 
Koord-Holland 72 76,5 ' 1,06 
Zuid-Holland8 
a . Consumpiiemelkgebied 71 76 ,5 1,08 
b . 2elfka3end gebied 70 74 ,5 1,06 
1) i n c l u s i e f 2 e t s d u u r t e t o e s l a g . 
b . Voor h e t b e t a a l d e loon werden de w i j z i g i n g s o o ë f f i c i ë n t e n berekend d*/or 
de in he t j a a r I948/ 1 49 w e r k e l i j k b e t a a l d e weeklonen t e v e r g e l i j k e n met de 
voor h e t j a a r 1949/ '50 v a s t g e s t e l d e weeklonen, zoa l s deze z i j n vermeld i n 
de v e r s c h i l l e n d e c o l l e c t i e v e a rbe idsovereenkomsten . Het r e s u l t a a t van deze 
be reken ing i s in onder s t aande t a b e l samengevat. 
wookloon C o n t r a c t - F y z i g i n g s -
volgens loon 1) c o ë f f i c i ë n t 
boekhouding 
1948/ '49 1949/ '50 
F r i e s l a n d ( k l e i + veen) f. 4 8 , - f. 48 ,75 1,02 
Noord-Holland " 4 9 , - " 5 0 , 7 5 1,04 
Zuid-Holland ( c o n s , melkgebied) " 4 8 , - " 47 ,75 0,99 
Zuid-Holland ( z e l f k a z . geb ied) " 43 ,75 " 46 ,25 1,06 
1) i n c l u s i e f f. 1 , - d u u r t e t o e s l a g . 
Voor h e t P r i e s e Zandgebiod waarvoor een d e r g e l i j k e bereken ing n i e t 
mogel i jk was, in verband mot he t ge r inge a a n t a l voorkomende a r b e i d e r s , werd 
de c o ë f f i c i ë n t u i t he t F r i e s e Kle i + Veengebied aangehouden. 
S o c i a l e l a s t e n . Deze v/ordon berekend in een pe rcen tage van h e t loonbedrag . 
Voor hot j a a r I94S/ 149 word in de boekhouding 18$ s o c i a l e 
l a s t e n onder de k o s t e n opgenonen. Voor h e t j a a r 1949/ '50 werd d i t p e r c e n t a g e 
berekend volgens onder s t aande s p e c i f i c a t i e . 
Aandeel v/er kg ever Aandeel werknemer Totaa l 
1. Z i e k t e v e r z e k e r i n g 2,0 1,0 3,0 
?.. Z i ekenfondsenbes lu i t 1,8 1,8 3,6 
3 . Ongeva l l enverzeker ing 1,8 - . 1,8 
4 . I n v a l i d i t e i t s v e r z e k e r i n g 1,3 - 1,3 
5 . Verevoningshöff ing 4 , 5 - 4 , 5 
6 . K inde rb i j s l agwe t 6,0 - 6,0 
7» Bodr i j f spens ioonfonda 2,6 - 2 ,6 
Totaa l 20,0 2,8 22,8 
Voor hot j a a r 1949/ '50 werd h e t p e r c e n t a g e , d a t t e n l a s t e van de 
werkgever komt (20>J) onder de kos ten opgenomen. 
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De op het loonpeil voor 1949/'50 omgerekende arbeidskosten zijn samengevat 
in onderstaande tabel. 
1 Loon boer 
2 Loon gez in s l eden 
3 Be taa ld loon 
S u b - t o t a a l loon 
4 S o c i a l e l a s t e n 20$ 
Arbe idskos ten per ha 
F r i e s l a n d 
Kle i + Veen-
gebied 
114 , -
4 3 , -
116 , -
2 7 3 , -
5 5 , -
3 2 8 , -
Zand-
geb led 
1 5 1 , -
11:1,-
5 3 , -
3 1 5 , -
6 3 , -
3 7 8 , -
Noord-
Holland 
1 3 9 , -
9 6 , -
7 0 , -
3 0 5 , -
6 1 , -
3 6 6 , -
.Zuid-Holland 
Cons, 
melkgeb. 
1 2 6 , -
6 5 , -
1 0 9 , -
3 0 0 , -
6 0 , -
3 6 0 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
1 4 4 , -
8 0 , -
8 7 , -
31.1 , -
6 2 , -
3 7 3 , -
2. Veevoeder. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de 
veevoederkosten per ha grasland en voedergewassen in de ver-
sohillende gebiedenfboekjaar 1948/'49» 
1 Krachtvoeder 
2 Melkproducten 
3 Ruwvoer en s t r o 
Totaa l veevoeder p . h a 
F r i e s l a n d 
K l e i + Veen-
gebied 
9 9 , -
7 8 , -
6 8 , -
2 4 5 , -
Zand-
gebiod 
8 7 , -
' 6 2 , -
47. , -
1 9 6 , -
Noord-
Holland 
8 0 , -
5 5 , -
6 2 , -
1 9 7 , -
Zuid-Holland 
Cons • 
melkgeb. 
112 , -
3 6 , -
189 , -
3 3 7 , -
3 e l f k a z . 
gebied 
116 , -
4 7 , -
8 9 , -
2 5 2 , -
Krachtvoeder. 
Deze kosten werden voor het boekjaar 1948/'49 nader gesplitst in de 
kosten van aangekochte krachtvoeders en de betaalde kosten voor het drogen 
van gras. Deze splitsing geeft in de verschillende gebieden, het volgende 
beeld. 
.1 Krachtvoeder 
2 Kosten grasdrogen 
To taa l 
I • . 
F r i e s l a n d 
K l e i + Veen-
gebied 
8 5 , -
1 4 , -
9 9 , -
Zand-
gebied 
8 3 , -
4 , -
8 7 , -
Noord-
Holland 
7 9 , -
1 , -
8 0 , -
Zuid-Holland 
Cons, 
melkgeb. 
1 0 1 , -
1 1 , -
1 1 2 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
1 0 3 , -
1 3 , -
116 , -
Voor de komende stalperiode zal de toewijzing van krachtvoeder volgens 
de inlichtingen van het Bedrijfschap voor Veevoeder vermoedelijk voor de wei-
debedrijven op hetzelfde peil liggen als in het jaar 1948/'49« 
Y/at betreft de prijzen van deze krachtvoedermiddelen (voornamelijk eiwit-
rijk krachtvoeder) wordt ook geen wijziging verwacht. De vaste prijzen waar-
tegen de geïmporteerde veekoeken worden afgegeven en de richtprijzen, welke 
gelden voor de veekoeken, welke als bijproduct uit de industrie in ons land 
worden verkregen, hebben geen wijziging ondergaan. Voor de overige bestand-
delen van dit voodermengsel is een geringe stijging van de grondstoffenprijzen 
te verwachten. Gezien de geringe omvang van deze bijmengsels zal de uiteinde-
lijke prijs echter daardoor niet noemenswaard worden beïnvloed. De mogelijk-
heid bestaat, dat naast het gedistribueerde krachtvoeder een gedeelte van de 
binnenlandse voedergranen aangewend zal worden voor de rundveestapel. In hoe-
verre dit het geval zal zijn, is vooral een kwestie van prijsverhoudingen. 
Gezien deze onzekerheid is hiermede bij de berekening voor het jaar 1949/'50 
geen rekening gehouden. 
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Iri verband hiermede zijn de bedragen voor aangekocht kraohtvoeder ongewijzigd 
overgenomen. 
Wat betreft de bedragen, welke voor het drogen van gras moeten worden 
betaald, deze zullen een stijging ondergaan in verband met gestegen lonen en 
brandstofprijzen. 
Volgens verkregen inlichtingen van een aantal grasdrogerijen in de pro-
vincie Zuid-Holland en de Vereniging voor Coöperatieve Grasdrogerijen (V.C.G.) 
te Leeuwarden wordt een gemiddelde kostenstijging van 10$ verwacht. De wijzi-
gingsco'êff iciënt voor de kosten grasdrogen is du3 1.10. 
b. Melkproducten. 
Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven voor aangekochte melk-
producten en de waarde van de in eigen bedrijf voortgebrachte vervoederde 
volle melk en melkproducten. Hieronder is aangegeven in welke bestanddelen 
deze post uiteenvalt. Tevens is opgenomen het aantal vervoederde kg volle 
melk per ha, de waardering van deze melk per kg en de betaalde prijs per 
kg ondeï- en karnemelk. 
( 
1 Vol le melk 
.2 Onder- en karnemelk 
3 Wei en s p o e l i n g 
Totaa l 
4 Vol le melk i n kg pe r ha 
5 Waardering per kg 
6 Gemidd. p r i j s onde r - en 
karnemelk 
F r i e s l a n d 
Kle i +Veen-
gebied 
4 2 , -
2 4 , -
1 2 , -
7 8 , -
.186 k g . 
22,6 e t 
4,25 o t 
Zand-
gebied 
3 4 , -
1 9 , -
9 , -
6 2 , -
.157 kg 
21,7 ot 
4 , 25 e t 
Hoord— 
Hol land 
3 9 , -
1 0 , -
6 , -
5 5 , -
.185 kg 
21,1 e t 
4 , 1 5 e t 
Zuid-
Cons, 
melkgeb. 
2 8 , -
7 ,~ 
1»-
3 6 , -
140 kg 
20,1 e t 
4 , 25 o t 
Holland 
3 e l f k a s . 
gebied 
3 5 , -
3 , -
9 , -
4 7 , -
.163 kg 
20,4 e t 
4 , 2 e t 
1. Vol le melk. 
Voor h e t j a a r 1949/ '50 werden voor de be r eken ing van de k o s t e n van de 
vervoederde v o l l e melk, de hoeveelheden u i t h e t boek jaar 1 9 4 Ö / ' 4 9 aange-
houden. Deze hoeveelheden werden vermenigvuldigd met de i n November 1949 
v a s t g e s t e l d e r i c h t p r i j s van de melk op b a s i s van 17,5 e t pe r kg b i j 3 , 3 $ ' 
v e t . Voor de vervoederde v o l l e melk werd h e t gemiddelde v e t g e h a l t e aange-
houden zoa l s da t voor 1949 / '50 , a l s gemiddelde voor de b e t r e f f e n d e gebieden 
werd aangehouden. 
F r i e s l a n d Kle i + Veengebied 
F r i e s l a n d .Zandgebied 
ïïoord--Holland 
Zuid-Holland 
Consumptiemelkgebiod 
Zelfkazend gebied 
Vervoederd 
in kg 
pe r ha 
186 kg 
157 " 
185 " 
140 '* 
163 " 
V e t g e h a l t e 
1949/ ' 50 
3 ,95$ 
3,89$ 
3,68$ 
3 ,55$ 
3,56$ 
Melkpr i j s 
óp b a s i s 
van 17,5 
e t s p . k g 
met 3 ,3$ 
v e t 
20,9 e t 
20,6 » 
19,5 " 
18,8 " 
18,9 » 
Kosten 
pe r ha 
f. 3 9 , -
" 3 2 , -
" 3 6 , -
11
 .26,-
" 3 1 , -
Ben v e r l a g i n g van de m e l k p r i j s met 1 e t per kg voor 1949/ '50 t . o . v . de p r i j s 
van 17,5 e t per kg met 3 ,3$ v e t , v e r l a a g t deze k o s t e n van vervoederde v o l l e 
melk met gemiddeld f. 2 , - pe r ha d . i . + 5 ot per 100 kg melk. 
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2 . Onder- en karnemelk . 
Mat ingang van November 1948 werd de p r i j s voor t e r u g g e l e v e r d e onder -
en karnemelk geb rach t op 4 , 5 ot por k g . In verband met deze w i j z i g i n g z i j n 
de b e t a a l d e bedragen voor deze melkproducten omgerekend op deze p r i j s . » - " " 
Hiervoor werden a l s w i j z i g i n g s c o e f f i c i e n t e n g e b r u i k t . 
F r i e s l a n d en Zuid-Hol land (cons»meîkgeb.) 1,06 
Noord-Holland 1,08 
Zuid-Holland (ze l fkazend gebied) 1,0? 
3« Wei en spoeling. 
Doze kosten werden ongewijzigd overgenomen uit het boekjaar 1948/'49» 
aangezien geen prijswijziging heeft plaats gevonden. 
c. Ruwvoer en stro. 
Deze kosten werden voor het jaar 1 Mei 1948 - 1 Mol 1949 nader ge-
specificeerd iö. de volgende tabel. 
Overzicht van de kosten van ruwvoer en stro over het jaar 1948/'49» 
(in gld./ha). . 
.1 Voederbie ten 
.2 Voer aa rdappe l en 
3 S c h i l l e n en a a r d a p p e l -
v e z e l s 
4 Sp ru i t ens tokken en w i t -
l o f w o r t e l s 
5 Pulp 
6 Bos te l 
7 Over ige ruwvoeders 
s u b - t o t a a l 
8 Graans t ro 
9 S t r o o i s e l 
s u b - t o t a a l 
To taa l ruwvoer en s t r o 
Idem boekjaar 1947/ '48 
F r i e s l a n d • 
K le i+ Veen-
gebied 
. 1 3 , -
1 0 , -
1 1 , -
" i " 
5.,-
-
1 1 , -
5 0 , -
Ï7 , -
1 , -
1 8 , -
6 8 , -
8o , -
Zand-
gebied 
5,": 
1 7 , -
1 0 , -
„ 
2 , -
-
1 | -
3 5 , -
1 2 , -
-
1 2 , -
4 7 , -
• 
Noord-
Holland 
K l e i + 
Veen 
7 , -
8 , -
— 
M 
1 1 , -
5,~ 
1 4 , -
45 , -
1 6 , -
1 , -
1 7 , -
6 2 , -
• 
Zuid-Holland 
Gons. 
melkgeb. 
. 6 , -
3 5 , -
2 8 , -
8 , -
2 8 , -
4 0 , -
2 7 , -
172 , -
1 4 , -
3 , - . 
1 7 , -
1 8 9 , -
2 1 8 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
'13 , -
. 3 1 , -
_ 
5,-
1 4 , -
1,~ 
9 , -
7 3 , -
1 2 , -
• 4,~ 
1 6 , -
8 9 , -
1 1 4 , -
De volgende gemiddelde prijzen golden voor de belangrijkste ruwvoeder-
middelen in het boekjaar I948/Ï49. Ter vergolijking zijn tevens opgenomen de 
gemiddelde prïjzon uit 'het bo-okjaar 1947/'48. 
R7Q 
1 Voederbie ten (pe r 1000 kg) 
F r i e s l a n d 
Noord-Ho11and 
Zuid-Holland Cons.melkgebied 
Zuid-Hol land Zelfkazend gebied 
2 Voeraardappel en (pe r 100 kg) 
F r i e s l a n d 
Noord-Holland 
Zuid-Hol land Gons. melkgebied 
Zuid-Holland Zelfkazend gebied 
3 S c h i l l e n (pe r 100 kg) 
Zuid-Hol land Cons, melkgebied 
6 Bos te l ( pe r 1000 kg) 
Zuid-Holland Cons, melkgebied 
1948/ '49 
f. 
11 
11 
11 
f. 
11 
11 
H 
f. 
f. 
2 5 , -
18,20 
2 0 , -
18,50 
4,10 
3,70 
4 , -
4 , -
3,10 
3 9 , -
1947/*48 
f. 
H 
11 
H 
f. 
11 
H 
H 
f. 
f. 
3 8 , -
2 9 , -
3 4 , -
3 3 , -
6 , -
5 ,75 
6,40 
6 ,75 
3,10 
39,25 
- 29 -• 
8 Graanst ro (per 1000 kg) 
F r i e s l a n d 
Noord-Holland 
Zuid-Holland Cons, melkgebied 
Zuid-Holland Ze l fkaz . gebied 
1948/'49 
f. 4 5 , -
" 42 , -
" 44 , -
" 4 5 , -
194?/'48 
f. 4 8 , -
M 45, _ 
" 47,50 
" 5 1 , -
Ind ien men r eken ing houdt met h e t p r i j s v o r l o o p van de v e r s c h i l l e n d e 
ruwvoedermiddelen dan "b l i j k t , d a t voor d i e gebieden waarvan v e r g e l i j k b a r e 
c i j f e r s over h e t j â a r 1947/'4-8 bekend waren, da t de hoevee lhe id aangekochte 
ruwvoedermiddelen voor h e t boekjaar l 9 4 8 / ' 4 9 i e t s beneden 1947/ '48 h e e f t g e -
l e g e n . Wat b e t r e f t de ruwvoederwinning i n eigen b e d r i j f (hooi en k u i l v o e r ) , 
h i e rvoor waren de weersomstandigheden in he t zotnerhalf jaar 1948 zéé r g u n s t i g , 
alhoewel de k w a l i t e i t van hot gewonnen hooi over h e t algemeen v r i j s l e c h t was. 
Dèzs ove rv loed ige ruwvoederwinning ' b l i j k t ook u i t de toename van de voorraad 
ruwvoeder aan h e t e inde van h e t b o e k j a a r . Deze toename komt t o t u i t i n g i n de-
pos t o v e r i g e opbrengs ten waar in voor voorraadtoename van hooi en k u i l v o e r 
de volgende a f t r e k p o s t op de kos t en berekend werd. H i e r b i j werden h e t hooi 
en h e t k u i l v o e r r o s p . gewaardeerd tegen f. 4 0 , - en f • 15»- P e r 1000 k g . 
f. 1 6 , - per ha 
fl 1 6 , - '< » 
11 i 4 > _ 11 » 
11
 2 1 f _ Il H 
'" 1 5 , - M «1 
F r i e s l a n d K l e i + Veengebied 
F r i e s l a n d Zandgebied 
Noord—ïïolland 
Zuid-Hol land Gons. melkgebied 
Zuid^-Holland Zelfkasend gebied 
De bereken ing voor h e t j a a r 1949/ '50 d i e n t gebaseerd t e z i j n op normale 
weersomstandigheden. De ove rv loed ige ruwvoederwinning en-voora l de g u n s t i g e 
weersomstandigheden gedurende h é t v/int er ha l f j a a r 1948/ '49 hebben be ide b i j -
gedragen t o t deze voorraadvorming van zelfgewonnen ruwvoeder . In verband 
hiermede werd deze a f t r e k p o s t i n de v o o r c a l c u l a t i e voor h e t j a a r 1949/ '50 
b u i t e n beschouwing g e l a t e n . 
ïïat b e t r e f t de pos t aangekocht ruwvoer en s t r o , h i e r o p werd^ gez ien de 
omvang van de aankopen in h e t boekjaar 1948/ '49 t . o . v . h e t j a a r 1947/ '48 
geen w i j z i g i n g aangebracht in de gekochte h o e v e e l h e i d . V/el werd nog t e r 
c o r r e c t i e van de g u n s t i g e weersomstandigheden eh dé i e t s ru imere v e e b e z e t t i n g 
voor I949/ 1 50 een hoger s t i k e t o f v e r b r u i k v e r o n d e r s t e l d , ( z i e onder Mest -
s t o f f e n ) . De p r i j s o n t w i k k e l i n g de r ruwvoedermiddelen- i s thans nog onzeker . 
Weliswaar i s de ruwvoederwinning in do zomer van 1949 zeer g u n s t i g geweest , 
v o o r a l wat de k w a l i t e i t van h e t gewonnen voer b e t r e f t . Daartegenover s t a a t , 
da t he t aanbod van a r t i k e l e n a l s voede rb i e t en en voeraa rdappe len ook aan -
z i e n l i j k k l e i n e r za l z i j n . In o v e r l e g met h e t Bed r i j f s chap voor Hooi, S t ro 
en Ruwvoeder werden voor do bereken ing voor h e t j a a r 1949/ '50 voor de v e r -
s c h i l l e n d e ruwvoedermiddelen de volgende p r i j s s t i j g i n g e n en - d a l i n g e n aan-
gehouden. 
Vermoedeli jk z u l l e n in p r i j s s t i j g e n s 
Voederbie ten 10$ 
Voederaardappel en 25$ 
AardappelvezelJ 10';J 
Vermoedeli jk z u l l e n in p r i j s dalens 
Pulp .10$ 
Gre.anstro 30$ 
De p r i j z e n van a a r d a p p e l s c h i l l e n en van b o s t e l zu l l en vermoedol i jk 
geen w i j z i g i n g ondergaan . 
De kos tenbedragen voor do o v e r i g e ruwvoedermiddelen z i j n i n de b e r e k e -
n ing voor 1949/ '50 ongovdjzigd ovargenomen• 
'Do voederkosten voor hot j a a r 1949 / '50 , omgerekend op h e t ve rmoede l i j ke ' 
p r i j s p e i l voor d a t g a a r z i j n samengevat in de h i e r n a volgende t a b e l ( g l d . / h a ) . 
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Klei+Veen-j Zand-
gebied I gebied 
Friesland IToord-
Holland Cons.melk-
gebied 
2uid^-Holland ' 
Zelfkaz. 
gebied 
A 1.Krachtvoeder 
2.Kosten grasdrogen 
Sub-totaal 
B_ Melkproducten 
1.Voll e melk 
.2«Onder- en'karnemelk 
3«Wei en spoeling 
Sub-totaal 
Q Ruwvoer 
1.Voederbieten 
.2.Voer aardappel en 
3.Schillen en aardappel-
vezels 
4.Spruitenstokken en witlof-
wortel s 
5«Pulp 
6.Bostel 
7.Overige ruwvoeders 
Sub-totaal 
D Stro en Strooisel 
8.0raanstro 
9 .St rooise l 
Sub-totaal 
Totaal voederkosten per ha 
85,-
15,-
100,-
39,-
25,-
12,-
76,-
14,-
13,-
12,-
4,-
11,-
54,-
12,-
V 
13,-
243,-
83,-
4,-
87,-
32,-
20,-
9,-
61,-
6,-
21,-
11,-
2,-
V 
41,-
9»~ 
9,-
198,-
79,-
1,-
80,-
36,-
11«-
6,. 
53,-
8,-
10,-
10,-
5,-
14,-
47,-
11,-
V 
12,-
192,-
101,'-
12,-
113,-
26,-
7,-
1.-
34,-
7,-
44,-
28,-
8,-
25,-
40,-
27,-
179,-
10,-
3,-
13,-
339,-
103,-
14,-
117,-
3.1,-
3,: 
9f 
43,-
.14,-
39,-
5,7 
13,-
1,-
9,-
81,-
8,-
4,-
•12,. 
253,-
3. Meststoffen. 
Deze kostenpost valt in de volgende bestanddelen uiteen. Tevens werden 
de aangewende hoeveelheden kunstmest in kg zuiver vermeld. 
1 o Stikstofmeststoffen 
.2. Fosfor zuur " 
3.Kali " 
4»0verige aangek.meststoffen 
5«Varkensmest 
Totaal meststoffen 
Bemesting in kg zuiver 
1.Stikstof 
.2.Fosfor 
3 . Kali 
Friesland 
KIe i+Veen-
gebied 
35, -
14,-
4 , -
1,~ 
j , ~ 
55 , -
44 
28 
10 
1 ; 
Zand-
gebied 
47 , -
20 , -
15,-
-
3 , -
8 5 , -
56 
.4.1 
39 
IToord-
Holland 
3 3 , -
17,-
3 , -
1 , -
2 , -
56 , -
42 
34 
: 7 
Zuid-Holland 
Gons.molk-
gebied 
29 , -
12,- ' 
4 , -
5 , -
3 , -
5 3 , -
36 
25 
11 
'. 
Zelfkaz . 
gebied 
30, -
26, -
6,~ 
1 , -
10,-
73,~ 
'. .. . 
35 
49 
17 
-31-
i . S t i k s t o f m e s t s t o f f e n . 
De d i s t r i b u t i e van deze mes t s to f fen i s thans opgeheven % Oeaien de 
algemene toename van he t s t i k s t o f v o r b r u i k voor h e t g r a s l a n d kan men voor 
de toekomst een s t i j g i n g van de aangewende hoeveelheden verwachten . 
U i t e r a a r d moest h i e r b i j met een s c h a t t i n g worden v o l s t a a n . De s t i j g i n g 
werd i n o v e r l e g 'met t e r z a k e deskundigen gescha t op 20/3 van de i n h e t boek-
j a a r 1948/ '49 g e b r u i k t e hoevee lheden . 
Wat b e t r e f t de p r i j z e n van de s t i k s t o f k u n s t m e s t , deze z u l l e n voor de 
komende produc t ieper . iode gemiddeld sfa hoger l i g g e n t . o . v . h e t j a a r 1948. 
De wi jz ig ingsoo 'é f f i c i ' én t i s dus 1,20 x 1<ffi = 1 ,31 . 
10C 
Fo3forzuurmes t3 to f fen . 
Voor h e t j a a r 1949/ '50 z i j n de kos t en van de fos forzuurbemes t ing b e -
rekend u i t h e t gemiddelde kos tenbedrag over de be ide boekjaren 1947/ '48 en 
1948/ '49« Gedurende deze be ide boekjaren was de p r i j s voor f o s f a a t m e s t -
s t o f f e n v r i j w e l c o n s t a n t . Voor h e t j a a r 1949 z u l l e n de p r i j z e n van deze 
mes t s to f f en gemiddeld met 5/° s t i j g e n . De w i j z i g i n g s c o ë f f i c i ë n t 1949/ '50 
t . o . v . he t gemiddelde u i t de boekjaren 1947/ '49 en 1948/ '49 i s dus 1,05« 
De be reken ing i s h i e r o n d e r samengevat . 
Boekjaar I947 /M8 
Boekjaar 194ß/ '49 
Gemiddeld 
Pos fo rzuurmes t s to f fen 
1949/ '50 
P r i e s l a n d 
Klei+Veen-
gebied 
. 1 4 , -
1 3 , -
1 4 , -
1 5 , -
Zand-
gebied 
2 0 , -
.19,-
2 0 , -
2 1 , -
Hoord-
Holland 
1 7 , -
1 7 , -
1 7 , -
1 8 , -
Zuid-Holland 
Cons.melk-
gebied 
1 2 , -
, 1 6 , -
1 4 , -
1 5 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
.26-,
 r 
26,-r 
2 6 , -
2 7 , -
3« K a l i m e s t s t o f f e n . ' .. 
Deze bedragen z i j n i n de v o o r c a l c u l a t i e ongewijz igd overgenomen aan-
gez ien er geen v e r a n d e r i n g verwacht wordt i n de g r o o t t e van de t o e w i j z i n g 
en de hoogte van de p r i j z e n . 
4 . Overige kuns tmes t s to f f en en yarkensmes t . 
De pos t varkensmest werd berekend op grond van een waarde van de 
mes tp roduc t i e per varken per j a a r van f. 1 0 , - . Deze pos t en werden i n de 
berekening voor h e t j a a r 1949/ '50 ongewijz igd overgenomen. 
5« Pacht en we idege ld . 
In deze p o s t z i j n begrepen de b e t a a l d e kos ten voor pach t en we ide-
g e l d . Voorzover de huur van de woning(en) i n deze pachtsom was begrepen
 ( 
i s de huurwaarde op de pach t in minder ing g e b r a c h t . Voor eigenaarsbedri jven 
werd een pach t i n g e c a l c u l e e r d , welke a l s geldend voor d i e b e d r i j v e n werd 
opgegeven door de B i j k s l a n d b o u w v o o r l i o h t i n g s d i e n s t t 
De s p l i t s i n g van deze k o s t e n in de z u i v e r e pach t en b e t a a l d weidegeld 
i s a l s v o l g t . 
1 Pacht 
2 Weidegeld 
Totaal 
P r i e s l a n d 
Klei + Ve en- j Zand-
gebied I gebied 
1 0 6 , - j 7 8 , -
4 , - | 6 , -
110 , - | 8 4 , -
Noord-
Holland 
1 0 6 , -
1 , -
1 0 7 , -
Zuid-Holland 
Cons.melk-
gebied 
90, r 
3 , -
9 3 , -
Ze l fkaz . 
geb ied 
9 6 , -
2 , -
98,-
ïn de be reken ing voor h e t j a a r 1949 / '50 werden deze bedragen onge-
wi j z igd overgenomen. ' 
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6, Onderhoudskosten gebouwen enz, voor rekening van de pachter . 
Deze kosten hebben betrekking op betaalde bedragen voor onderhoud 
van bedrijfsgebouwen, bruggen, dammen, enz. In do boekjaren I946/147 en 
1947/'48 bedroegen deze kosten in a l l o gebieden gemiddeld f. 10,- per ha. 
Uit de c i j fe r s over het boekjaar 1948/'49 b l i j k t , dat in enkele 'ge-* 
bieden de onderhoudskosten in dat jaar belangri jk hoger lagen. Deze s t i j -
ging wordt vooral veroorzaakt doordat enkele bedrijven in d i t boekjaar v r i j 
grote onderhoudswerken hebben la ten ui tvoeren. Alhoewel een'gedeelte van 
deze kosten ten l a s t e van de volgende boekjaren i s gebracht, werd niettemin 
de rekening over het jaar 1948/'49 t e zwaar b e l a s t . De mogelijkheid bes taa t 
dab voor het jaar 1949/'50'de verbeterde houtposi t ie aanleiding zal zi jn 
to t het s t i jgen van de kosten voor onderhoud gebouwen enz. Er bes taa t 
immers nog steeds een belangri jke achterstand t . a . v . het onderhoud van ge-
bouwen. Uit het boekjaar 1949/'50 zal bl i jken of het onderhoud - rekening, 
houdend met het f©it , : dat de kosten van grote werkzaamheden over meerdere-jaren verdeeld moeten worden - omvangrijker geweest i s dan in de hiervoor 
genoemde ja ren . In afwachting hiervan werden voor het jaar 1949/'50 deze 
kosten in a l l e gebieden gesteld op f. 10,- per ha. 
7. Kosten werktuigen. 
Deze post omvat de kosten van afschri jving, r en te en onderhoud werk-
tuigen en de aanschaffingskosten van k le in gereedschap. 
De afschri jving en ren te werden berekend op bas is van do vervangings-
waarde der werktuigen. 
Cp de vervangingswaarde van de werktuigen werd 5$ per jaar afgeschre-
ven. Ben uitzondering op deze regel werd gemaakt voor de melkmachine en de 
e lec t r i sche weide-afrastering, waarvoor r e s p . a ls afschrijvingspercentage 
10/a en 20$ v/er den gebruikt « ' . ' 
De rentekosten werden berekend op bas is van 3/<> over 6Q)'Q van de ver-
vangingswaarde. 
In onderstaande tabel wordt do spec i f i ca t i e van deze kosten opge-
nomen. Tevens zi jn vermeld de kosten van onderhoud on aanschaffing van 
gereedschappen u i t do voorgaande boekjaren. 
1 Afschrijving werktuigen 
2 Rente " 
3 Onderhoud worktuigen en 
aanschaffing gereedschappal 
Kosten werktuigen 
4 Onderhoud enz« boekjaar 
1946/'47 
5 Onderhoud enz. boekjaar 
1947/'48 
6 Onderhoud enz. gemiddelde 
j over 3 boekjaren 
Friesland ' 
Klei+Veen-
gebied 
15 , -
5,-
25 , -
4 5 , -
• 17,-
2 3 , -
• 
22 , -
Zand-
. gebied 
14,-
5,-
27,-
46 , -
• 
22, -
25 , -
ïfoord-
Holland 
13, -
5,-
2 1 , -
39 , -
20, -
22 , -
2 1 , -
Zuid 
Gons. melk-
gebied 
16,-
5,-
30, -
5 1 , -
24,-
. 24,-
26 , -
-Holland 
Zelfkaz. 
gebied 
18, -
7 , -
3 1 , -
56 , -
2 1 , -
26 , -
26 , -
Voor de berekening voor het jaar 1949/'50 werden de kosten van afschri jving 
en rente ongewijzigd overgenomen u i t het boekjaar 1948/'49« 
Het gewogen gemiddelde indexcijfer van een werktuigenpark waarin de be-
langr i jks te werktuigen van hot weidebedrijf waren opgenomen, vertoonde 
nagenoeg geen wijziging t . o . v . het jaar 1948/'49• 
Voor de kosten van onderhoud en aanschaffing kle in gereedschap werd 
het gemiddelde over dr ie boekjaren in de kosten voor het jaar 1949/'50 
opgenomen. 
Ziektebestr i jding en djakgjsMen^ 
Volgene verkregen in l icht ingen van do Mij voor Diergeneeskunde 
zullen de veear ts tar ieven geen noemenswaardige wijziging ondergaan. In ver-
band hiermede z i jn deze kosten ongewijzigd overgenomen voor de berekening 
19 49 / ' 50 . 
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9« Rente levende inven ta r i s . 
De ren te werd berekend over de gemiddelde waarde van de rundvee-
s tape l , tegen een rentepercentage van 3$. Voor de berekening van de ge-
middelde waarde wer d'en de aanwezige dieren gewaardeerd tegen de pr i jzen 
genoemd onder punt 13 Omzet en aanwas rundvee (z ie b l z . 34)« De berekende 
rentebedragen werden voor het jaar 1949/'50 ongewijzigd aangehouden. 
10. Overige kosten. 
Deze post heeft betrekking op a l l e r l e i k le ine kosten a l s verzekering, 
emballage, afschr i jv ing werkpaarden, e l e c t r i o i t e i t , water, gas, kosten 
boekhoudbureaux, enz. Deze kosten werden voor het jaar 1949/'50 ongewijzigd 
aangehouden. 
11. Heffingen op de afgeleverde melk. 
De heffingen voor subsidiër ing van melkcontrôle en gezondheidsdiensten 
en voor de St icht ing voor de Landbouw bedragen voor het jaar 1949/'50 ver-
moedelijk 11,5 et per 100 kg melk met 3,3$ ve t . 
Deze heffingen worden n i e t rechts t reeks door de veehouder betaald, 
maar via een inhouding op de melkprijstoeslag op de opbrengst van de afge-
leverde melk in mindering gebracht. 
Voor de berekening van deze kosten, welke in onderstaande tabel i s 
samengevat5 werd aangenomen dat 10$ van de melk a c h t e r b l i j f t op de boerdery 
voor de opfok van kalveren en privêverbruik. 
Priesland Klei + Veengebied 
Friesland Zandgebied 
tloord-Holland 
Zuid-Holland Cons, melk-
gebied 
Zuid-Holland Zelfkaa. 
gebied 
Gemiddeld 
vetgehal te 
3,95$ 
3,89$ 
3,68$ 
3,55$ 
3,562 
Heffing 
per 100kg 
13,8 ot 
13,6 et 
12,8 et 
12,4 et • 
12,4 et 
Melkprod. 
per ha 
4100 kg 
3.700 kg 
4200 kg 
5500 kg 
4900 kg 
Afgeleverd 
per.ha(90$) 
3690 kg 
3330 kg 
3780 kg 
4950 kg 
4410 kg 
Kosten 
por ha.. 
f. 5,~ 
f. 5,r 
f. 5 , -
f. 6,-
f. 5 , -
12. De ondernemingsbelastinfi. 
Deze belasting-ondergaat-met ingang van het be las t ingjaar 1949 ver-
moedelijk een wijziging. Tot nu toe werd het verschuldigde belastingbedrag 
berekend volgens tweeërlei grondslag n l . 1ste het bedr i j f skapi taa l en 2de 
de bedri j fsopbrengst . Met ingang van het be las t ingjaar 1949 verval t de 
eers te grondslag en wordt dus ondernemingsbelasting geheven in de vorm van 
een bepaald percentage van de bedri j fsopbrengst . 
Ten aanzien van de vraag of deze be las t ing in de kosten van een be-
paald product mag worden doorberekend kan men'zich op een verschi l lend 
standpunt s t e l l e n . 
Bedrijfs-economisch gezien ontmoet het bezwaren om in een berekening 
van ds kos tp r i j s een be las t ing op t e nemen, welke afhankelijk i s van de 
winst, v/elke gemaal-et wordt. Daartegenover s taa t echter dat deze be las t ing 
een min of meer zakeli jk karakter heeft en dat het volgens de r i c h t l i j n e n 
inzake het doorberekenen van desa be las t ing , toegestaan i s een bedrag ge-
baseerd op een normale bedrijfsopbrengst in de kosten door te berekenen. De 
berekening van de kos tp r i j s van de melk in d i t rapport dient in de eers te 
p laa t s een basis t e vormen voor de v a s t s t e l l i n g van de nieuwe melkprijs 
voor het jaar 1949/'50. 
Gezien het karakter van d i t rapport i s derhalve een bedrag onderne-
mingsbelasting, gebaseerd op een normale bedrijfsopbrengst , onder de kosten 
opgenomen. Aangezien de voorgestelde wijziging van de ondernemingsbelasting 
thans nog n i e t van kracht i s , zi jn de berekeningen gebaseerd op de voorstellen 
welke dienaangaande zi jn gepubliceerd. Als normale bedrijfsopbrengst werd 
aangenomen die opbrengst, welke berekend kan worden u i t de in het vorige 
rapport van heb L .E . I . berekende kostpr i jzen (rapport 110) en de op grond' 
van die kostpr i jzen vas tges te lde melkprijs, van 17,5 ot per kg melk met 3,3$ 
v e t . 
De berekening i3 samengevat in de hierna volgende t a b e l . 
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Berekening van de ondernemingsbelasting gebaseerd op een normale 
bedrijfsopbrengst. 
1 Oppervlak te voor rundvee 
2 Melkproduct ie pe r ha 
3 Gemiddeld v e t g e h a l t e 
4 Opbrengst per ha b i j een 
p r i j s van 17,5 e t p e r kg 
melk met 3 ,3$ v e t 
5 Net to k o s t e n per ha 
6 Winst op melk per ha 
7 Winst pe r gemiddeld bedrij 
8 Be len ing a rbe id boer 
(vo lgens rapp .110) 
f; Berekende r e n t e per b e -
drijf (volgens rapp .110) 
10 Inkomen pe r bedrijf 
(7+8+9) 
11 V r i j van b e l a s t i n g 
12 B e l a s t b a r e bedr i j f sop-
b r e n g s t 
13 Hoofdsom 5$ 
14 Opcenten 140 
15 Verschuldigd per bedrijf 
16 Kosten per ha 
P r i e s l a n d 
Q e i + Veen-
gebied 
2 6 , 5 h a 
3702 kg 
3,82/o 
f. 7 5 0 , -
" 6 4 1 , -
" 109 , -
F" 2890 , -
" 2550 , -
" 7 4 0 , -
" 6180 , -
" 3 4 0 0 , -
" 2 7 0 0 , -
" 1 3 5 , -
» 1 8 9 , -
11
 3 2 4 , -
« 1 2 , -
Zand-
gebied 
17,7 ha 
2904kg 
3,78$ 
f. 5 8 2 , -
" 5 4 1 , -
" 4 1 , -
" 7 3 0 , -
« 2570 , -
" 46O,-
" 3 7 6 0 , -
" 3 4 0 0 , -
" 3 0 0 , -
" 1 5 , -
" 2 1 , -
" 3 6 , -
2 , -
Noord-
Holland 
14,8ba 
4400kg 
3,58$ 
f. 8 3 5 , -
" 7 4 5 , -
" 9 0 , -
" 1330 , -
" 2 6 4 0 , -
" 4 4 0 , -
u
 4410 ,T 
" 3400 , -
" 1000 , -
" 5 0 , -
'» 7 0 , -
" 1 2 0 , -
» 8 , -
Zuid-
3ons .melk-
gebied 
19,8ha 
4900kg 
3,36$ 
f. 8 7 3 , -
" 8 0 7 , -
" 6 6 , -
" T310,-
" 2 6 2 0 , -
" 7 1 0 , -
" 4 6 4 3 , -
" 3 4 0 0 , -
" 1200, -
" 6 0 , -
" 8 4 , -
" 144»-
" V 
Holland 
Zel fkaz . 
gebied 
16,2 ha 
4.14c kg 
3,41$ 
f. 7 4 9 , -
" 7 4 5 , - • 
" 4,-r 
" 7 0 , -
" 2430 , -
" 52Ö,-
" 3 0 2 0 , -
•'" 3 4 0 0 , -
-
_ 
. -
-
_ 
13, Omzet en aanwas rundvee» 
Deze post kan als volgt geanalyseerd worden. 
a Verkoop rundvee 
•b Aankoop rundvee 
sa ldo a - b 
c U i t b r e i d i n g rundveestapel 
d Inkr imping " " 
sa ldo c - d 
Totaa l omzet en aanwas 
F r i e s l a n d 
Klei+Veen-
gebied 
182 , -
4 7 , -
1 3 5 , -
6 9 , -
3 , -
6 6 , -
2 0 1 , -
Zand-
gebied 
1 3 5 , -
3 6 , -
9 ? , -
8 5 , -
9 , -
7 6 , -
1 7 5 , -
Noord-
Holland 
1 5 3 , -
4 6 , -
1 0 7 , -
6 8 , -
6 , -
6 2 , -
1 6 9 , -
Zuid-Holland 
Cons.melfc— 
gebied 
1 7 6 , -
1 4 1 , -
3 5 , -
9 2 , -
7 , -
8 5 , -
120 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
172 , -
1 1 8 , -
54, r 
90 , -
. 4 , -
8 6 , -
140 , -
De berekende waardestijging resp, waardedaling als gevolg van een uit-
breiding resp. inkrimping van de rundveestapel geschiedde door waardering 
van rundveestapel aan het begin en aan het einde van het boekjaar tegen de 
volgende prijzen. 
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Vrouwelijk jongvee- beneden 1 jaar to t 60 kg 
" " " 1 " 60 kg en meer 
•Mannelijk jongvee beneden 1 jaar to t 60 kg ' 
" " " 1 " 60 kg en meer1-
Jcngvee 1-2 jaar gust 
" 1-2 " dracht ig 
" ouder dan. 2 jaar gust 
" ouder dan 2 jaar dracht ig 
Melk- en kalfkoeien .1 x gekalfd 
H » H H o x " 
" " " " 3 x » . en ouder 
| Mestvee en s t i e ren 
• 
Kwalitei tsklassen 
I 
f. 60 , -
•• 17Ö,-
" 6 5 , -
" 175,-
" 375, -
" 450, -
" 480,-
" 565,-
" 600,-
" 650,-
11
 700,-
I I 
f. 55,-
" 150,-
,,
 5 5 > _ 
" 150,-
" 350,-
" 425,-
" 450,-
" 525 , - ' 
11
 550,-
" 60e , -
» 650,-
I I I 
f. 50,T 
" 13Ô,-
11
 4 5 , T 
H
 1.25,r 
" 325,-r 
" 400,-
" 420 , -
" 485,r 
" 500,-
" 550,r 
" 60a,-
opgenomen tegen de door de 1 
deelnemer opgegeven ver - i 
Ikoopwaarde. 
1) eigen opfok. 
331k bedri jf werd op grond van de kwa l i t e i t van de bedr i j fsveestapel 
ingedeeld in é»n van bovengenoemde klassen« 
De winst op de rundveestapel i s in het boekjaar 1948/«49 aanzienl i jk hoger 
geweest in vergel i jk ing met de beide voorafgaande boekjaren. 
Dit b l i j k t wel u i t onderstaande vergelijking«, 
Friesland Klei + Veen 
Noord-Holland 
Zuid-Holland cons.meikgebied 
Zuid-Holland zelfkaz. gebied 
1946/'47 
f . 149,-
" 173,-
" 1 1 1 , -
" 108?-
1947/*4Ö 
f. 148,-
" 155»-
". 9 8 , -
" 8 8 , -
1948/'49 
f. 201 , -
" 169,-
" 120,-
" 140,-
De verklar ing van deze s t i j g i n g i s ongetwijfeld te vinden in de hoge 
pr i jzen voor fokvee enerzijds en de goede condi t ie van het afgeleverde 
slachtvee anderz i jds . Ongetwijfeld hebben de zeer gunstige weersomstandig-
heden in het jaar 1948 een grote invloed gehad op de hoogte van de veepryzen. 
Nadat in het najaar van 1947 onder invloed van de droge zomer en de daarop 
volgende winter met een schaarste aan veevoeder de veestapel s te rk was i n -
gekrompen, was de vraag naar gebruiksvee in 1948 zeer groot met a ls gevolg 
oplopende pr i j zen . 
Bij de vergel i jk ing van de c i j f e r s van Noord-Holland dient men boven-
dien te bedenken, dat voor het jaar 1948/'49 het Noord-Hollandse oonsumptie-
raelkbedrijf s terker i s vertegenwoordigd dan in de voorafgaande j a ren . 
Hierdoor i s het wins tc i j fer ontegenzeggelijk gedrukt en dus vergel i jk ing met 
de voorgaande jaren n i e t zonder meer mogelijk. 
Voor het jaar 1949/'50 werd de raming gebaseerd op de wins tc i j fe rs 
welke over de dr ie achtereenvolgende boekjaren thans te r beschikking s taan . ' 
Voor het Friese Zandgebied, waarvoor geen vergel i jkbare c i j f e r s t e r 
beschikking-stonden, werd de raming gebaseerd op het verloop Van de c i j f e r s ' 
in het k le i -en veengebied van Fr ies land . 
Raming van de omzet en aanwas rundvee voor 1949/'50» 
Friesland Klei««+ Veengebied f. 175,-7 
Friesland Zandgebied " 150,r 
Noord-Holland " 160,-
Zuid-Holland Cons.melkgebied " 115,-
Zuid-Holland Zelfkaz. gebied " 1 2 0 , -
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13» Over ige opb rengs t en . 
Leze p p s t v a l t a l s v o l g t u i t e e n . 
a Vborraadtoename 
ruwvoedor 
b Schapen en wol 
c Diversen 
To taa l 
F r i e s l a n d 
KL ei+V een-
gebied 
16,-
15 , -
11, -
42 , -
Zand-
gebied 
16,-
6 , -
22 , -
44 , -
Noord-
Holland 
.14,- . 
3 5 , -
10,-
5 9 , -
Zuid-Holland 
Cons.melk-
gebied 
2 1 , -
15, -
14,-
| 50 , -
Zel fkaz . 
gebied 
15 ,T 
8,r 
4 , -
27, -
De pos t voórraadtoename ruwvoeder werd r e e d s b i j de k o s t e n van 
ruwvoeder en s t r o besproken ( z i e b l z . 29)« In de v o o r c a l c ü l ä t i e i s 
deze pos t i n verband met h e t abnormale k a r a k t e r e r v a n ' n i e t opgenomen. 
De over ige opbrengs tpos ten z i j n in de be reken ing voor h e t j a a r 
1949 / ' 5 ° ongewijzigd overgenomen. 
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B. De vermoede l i jke molkproduct ie voor h e t .jaar 1 November I949 - 1 November 1950 
onder normale omstandigheden. 
De melkproduc t ie in h e t boek jaar 1948/ '49 v e r t o o n t een s t e r k e s t i j g i n g 
t . o . v . de voorafgaande j a r e n . Ten o p z i c h t e van h e t boekjaar 1947/ '48 b l i j k e n 
voor d i e gebieden waarvan de p r o d u c t i e c i j f e r s ve rge leken kunnen worden,de 
volgende v e r s c h i l l e n . 
1. De melkproduc t ie per koe i s ges tegen met 400 à 500 kg pe r k o e . 
2 . Het v e t g e h a l t e van de melk v o r t o o n t onder inv loed van s e l e c t i e en 
v e r b e t e r d e voedingsomstandighedon een s t i j g i n g , v/elke v a r i e e r t van 
0 ,08 - 0,15/5-
3 . De me lkveebeze t t ing per ha b l i j k t mot 5 - 7$ ges tegen t e z i j n . 
Onder inv loed van deze d r i e f a c t o r e n i s de me lkve tp roduc t i e per ha i n hot 
K l e i - en Veengebied van de p r o v i n c i e F r i e s l a n d met gemiddeld 20$ g e s t e g e n , 
t o r v d j l deze s t i j g i n g in de p r o v i n c i e 3uid-Hol land gemiddeld 28$ b e d r a a g t . 
Vanzelfsprekend d i e n t h i e r b i j i n aanmerking t e worden genomen, dat 
de p r o d u c t i e in he t boekjaar 1947/ '4S s t e r k be ïnv loed i s door de heersende ' 
d roog te gedurende h e t zomerha l f j aa r , t e r w i j l de weersomstandigheden in he t 
boekjaar 1948/ '49 zeer g u n s t i g z i j n gewees t . 
Teneinde een indruk t e v e r k r i j g e n van h e t v e r l o o p van de melkproduc t ie 
in h e t boek jaa r 1948/M9 word voor de p r o v i n c i e F r i e s l a n d h e t v e r l o o p van de 
melkaanvoer in de j a r e n 1939, 1947 en 1948 i n g r a f i e k g e b r a c h t . Voor deze 
p r o v i n c i e mag men v e r o n d e r s t e l l e n da t de c i j f e r s b e t r e f f e n d e de melkaanvoer 
een wee r sp i ege l i ng z i j n van h e t ve r loop van de p r o d u c t i e . 
Uit deze g r a f i e k b l i j k t d a t i n de e e r s t e maanden van h e t boekjaar 
1948/ '49 (Mei, J u n i en J u l i ) de p r o d u c t i e b e t r e k k e l i j k g e r i n g - i s gewees t . 
Ee rs t iii de loop van do maand J u l i lopen de l i j n e n 1948/ '49 en 1947/ '48 
u i t e e n . Deze b e t r e k k e l i j k l a g e p r o d u c t i e wordt b e v e s t i g d i nd i en men de 
a a n v o e r c i j f e r s over de e e r s t e d r i e maanden van h e t boekjaar 1948/ '49 v e r -
g e l i j k t met d i e i n h e t boekjaar 1 9 4 9 / ' 5 0 . In de maanden M e i - J u l i 1949 b l i j k t 
de aanvoer in F r i e s l a n d 116$ geweest t e z i j n van de aanvoer in de e e r s t e 
d r i e maanden van h e t boek jaar 194ö / '49• 
Ind ien men r eken ing houdt met de s t i j g i n g van h e t a a n t a l melk- en 
k a l f k o e i e n volgens de M e i - i n v e n t a r i s a t i e , welke s t i j g i n g voor F r i e s l a n d 
8$ bodroeg, dan h e e f t de p r o d u c t i e per melkkoe i n deze d r i e maanden van 
1949 zeven p rocen t boven de p r o d u c t i e i n 1948 g e l e g e n . Uit de melkaanvoer-
c i j f e r s van h e t B e d r i j f s c h a p voor Zuivel b l i j k t da t bovengenoemd v e r s c h i j n s e l 
z i ch ook in de andere weidegebieden h e e f t voorgedaan. 
De d e s b e t r e f f e n d e c i j f e r s voor de d r i e voornaamste we ideprov inc ies 
z i j n a l s v o l g t voor de e e r s t e d r i o maanden van h e t boekjaar 1949/ '50 t . o . v . 
1 9 4 8 / ' 4 9 . 
F r i e s l a n d 
ÎT o o r d-IIo 1.1 an d 
Suid-Holland 
lÏGii mag dus wel concluderen d a t in de e e r s t e d r i e maanden van h e t 
'boekjaar 194Ö/'49 de melkproduc t ie nog be ïnvloed werd door de onguns t ige 
voedingaornstandighedön in de daaraan voorafgaande s t a l p e r i o d e » 
Uit liet v e r d e r e ve r loop van de melkaanvoer i n h e t boekjaar 1948/ '49 
b l i j k t da t de p r o d u c t i e i n de maanden September t /m Feb rua r i hoog geweest 
i s . In deze maanden n a d e r t de melkaanvoer da voox'oorlogse c i j f e r s over h e t 
j a a r 1939« Ten o p z i c h t e van h e t voorafgaande boek jaar 1947/ '48 i s he t v e r -
s c h i l ook opval lend g r o o t . 
f) Men d i e n t b i j de beschouwing van deze c i j f e r s t e bedenkon da t de 
omstandigheden i n ho t voo r j aa r van 1949 zeer g u n s t i g waren. 
isïelkaanvo er ' 
116 
126 
130 
Aantal 1 
melkkoeien 
108 
109 
109 
lanvoor po: 
107 
116 
119 
379 
38 
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Indion 'wij v e r o n d e r s t e l l e n da t d i t l a a t s t e v e r s c h i j n s e l ook in de 
andere p r o v i n c i e s z ich hee f t voorgedaan, wat zeer w a a r s c h i j n l i j k i s , a an -
gez ien de 'mei ka/anvo er c i j f e r s voor do andere g r a s l a n d p r o v i n c i e s d e z e l f d e 
s t i j g i n g ve r tonen t . o . v . he t j a a r 1947/ '48 a l s in de p r o v i n c i e F r i e s l a n d , 
dan kan de melkproduc t ie i n h e t boek jaa r 1948/ '49 a l s v o l g t beoordee ld worden« 
In de e e r s t e maanden van h o t hookjaar werd de p r o d u c t i e onguns t ig b e -
ïnv loed door de daaraan voorafgaande o n g u n s t i g e v o e d e r e i t u a t i e gedurende de 
s t a l p o r i o d e . In do riaaömar en gedurende de s t a lpa f ioAe i s de p r o d u c t i e 
onder inv loed van da g u n s t i g e weeraomstaxULghedan an de v e r b e t e r d e voede r -
p o s i t i e s t e r k g e s t e g e n . 
Raming van de melkproduc t ie November 1949 - ïïovofflber 1950»-
Ben raming van de molkproduct ie voor eon toakomst igo p roduc t ieper iod© 
v a l t i n v e r s c h i l l e n d e onderde len u i t e e n n l . 
1. de melkproduc t ie p e r koe 
.2. de melkvoe'bezott ing per ha 
3- de melkproduc t ie por ha 
4» he t v e t g e h a l t e . 
Deze p r o d u c t i e s z i j n voor h e t j a a r 1949/ '50 v a s t g e s t e l d op grond van 
product iegogevens u i t de voo roo r logse j a r e n en de naoor logse gegevens 
u i t de bed r i j f sboekhoud ingen . De melkproduc t i e per koe in h e t boek jaar 
1948/ '49 b l i j k t in v r i j w e l a l l e gebieden boven h e t vooroor logse p e i l t e 
l i g g e n . 
Voor h e t j a a r 1949/ '50 werd, r eken ing houdend met de g u n s t i g e t e n d e n t i e 
welke in 1948/ '49 onge twi j f e ld aanwezig geweest i s , de p r o d u c t i e per koe 
voor normale omstandigheden i e t s beneden he t in 1948/ '49 b e r e i k t e p e i l 
g e s t e l d . Do op deze wi jze geraamde p r o d u c t i e s per koe komen'gemiddeld 
v r i j w e l overeen met do p r o d u c t i e in de vooroor logse j a r e n 1938/ '39 en 
1 9 3 9 / ' 4 0 . 
2. Do melkveebege t t ing per h a . 
Volgens de c i j f e r s van de M e i - i n v e n t a r i s a t i e s i s he t a a n t a l melk- en 
k a l f k o e i e n i n de loop ' van h e t boekjaar 1948/ '49 toogenomen'met gemiddeld 
9$« Voor h e t j a a r 1949/ '50 i s in verband hiermede t . o . v . 1948/ '49 een " 
s t i j g i n g van de me lkveebeze t t i ng t e verwachten . Immers gedurende een g e -
d e e l t e van he t boekjaar 1948/ '49 hoef t de me lkveebeze t t ing ,onder inv loed 
van de daaraan voorafgaande drogo zomer van 1947» beneden h e t normale 
p e i l g e l e g e n . 
3.' De melkproduc t ie per h a . 
De melkproduct ie per ha i s ho t p roduc t van de melkproduc t ie per k o e ' 
en de melkveebeze t t ing por h a . B i j de u i t e i n d e l i j k e raming van de melk-
p r o d u c t i e per ha i s ervan u i t g e g a a n d a t de p r o d u c t i e , z o a l s deze g e -
durende he t boekjaar 1948/ '49 i s geweest , voor h e t j a a r 1949/ '50 , z i j 
he t met een g r o t e r gebru ik van s t i k s t o f m e s t s t o f f e n , gehandhaafd d i e n t 
t e worden. 
Do mollL'Droduo'bioi'amiii^ voor h e t j a a r 1949/'.50 i s dus zodanig g e s t e l d 
dab do in het j a a r 1948/'-19 b e r e i k t e p r o d u c t i e per ha gehandhaafd werd 
b i j een ge r inge d a l i n g van de melkproduc t ie per koe en een ge r inge s t i j -
ging van de melkvee/bezett ing per h a . 
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Het ve tgeha l te . 
Wat be t re f t de ontwikkeling van het vetgehal te , hiervoor kan voor de 
toekomst nog een s t i j g i n g verwacht worden. In de maanden Mei t/m Augustus 
1949 was de s t i j g ing van het gemiddelde vetgehal te voor geheel Nederland 
t . o . v . de overeenkomstige periode van het jaar 1948 respec t ieve l i jk 
Mei 
Juni 
J u l i 
Augustus 
1948 
3,39 
3,35 
3,39 
3,40 
1949 
3,55 
3,47 
3,45 
3,49 
s t i j g ing 
0,16$ 
0,125a 
0,06<ï 
0,09$ 
Het vetgehalte gedurende de weideperiodo ia nog n i e t "bepalend voor het 
u i t e inde l i j ke gemiddelde vetgehalte over een geheel jaar gerekend. In de 
prakt i jk z ie t men soms schommelingen in hot vetgehal te gedurende de weide-
periode, sonder dat daardoor het gemiddelde vetgehal te over het gehele 
jaar gerekend merkbaar beïnvloed wordt. Toch mag men wel aannemen dat 
onder invloed vari s e l e c t i e en verbeterde voedihgsomstandigheden het ve t -
gehalte nog een verdere s t i jg ing zal ondergaan'» 
Voor hot jaar 1949/'50 werd de s t i j g i n g van het .vetgehalte voor de 
provincie Friesland en het kleigebied van de provincie IToord-Holland ge-
raamd op 0,03/i. Voor de provincie Suid-Hólland en de consumptiemelk-
bedrijven in het veengebied van de provincie Noord-Holland, waar de s t i j -
ging in de afgelopen ja3:-en het s t e rks t i s geweest, werd deze geraamd op 
0,04$. 
Raming provincie Fr ies land. 
Voor het Kleigebied en het Veengebied zi jn produot ieci j fers beschikbaar 
over r e spec t i eve l i jk 5 en 4 j a a r . 
De c i j f e r s u i t de vooroorlogse jaren z i jn afkomstig u i t de boekhoud-
c i j fe r s van de Accountantsdienst van het Minister ie van Landbouw, Visser i j 
en Voedselvoorziening. 
De productie per koe in het jaar 1948/'49 l i g t boven die in de voor-
oorlogse j a ren . In het Kleigebied i s d i t verschil groter a ls in het Veen-
gebied. Dit verschi l i s aannemelijk indien men de product iec i j fers over de 
jaren 1946/'47 en 1947/'48 in de beschouwing be t r ek t . In deze jaren was het 
verschi l t . o . v . de productie in do vooroorlogse jaren in het Kleigebied ook 
belangri jk geringer dan in het Veengebied het geval was. 
Voor het jaar 1949/'50 werd de productie per koe respec t i eve l i jk voor 
hat Kle i - on Veengebied geraamd op 4200 kg en 3800 kg. Deze productie l i g t 
dus voor het Kleigebied i e t s boven en voor het Veengebied i e t s beneden de 
vooroorlogse productiegegevens van de Accountantsdienst. In beide gevallen 
word do melkproductie'por ha i e t s boven die over het jaar 1948/'49 geraamd. 
Bij deze beide producties l i g t de melkveebezetting voor het jaar 1949/'50 
5$ boven die in hot jaar 1948/'49. 
Voor het Zandgebied zi jn product iec i j fers beschikbaar over 4 j a ren . 
De c i j f e r s , ontleend aan de bedrijfsboekhoudingen van het L.B.jE. over de 
jaren 1946/'47, 1947/'48 en 1948/'49, zi jn n ie t vergeli jkbaar aangezien de 
keuze van bedrijven gewijzigd i s . Over de beido eerste jaren heeft de p ro-
ductie betrokking op r e sp . 7 en 9 bedrijven in de Fr iese Vfouderi, met een 
v r i j s terk afv/ijkende bedr i j fsvoer ing. Cver het jaar 1948/'49 werd het aan-
t a l overwegend graslandbedrijven in d i t gebied aanzienl i jk ui tgebreid n l . t o t 
21 bedrijven, terwij l de bedrijve"'-. opnieuw worden gekozen.' 
De productie voor het jaar 'ï949/'50 werd geraamd op 3700 kg per koe. 
Deze productie komt vrijwel overeen met de vooroorlogse productie volgens 
de gegevens van de Accountantsdienst. Als productie per ha werd 3700 kg d . i . 
de melkproductie per ha in het boekjaar 194ö/'49 aangehouden. Bij deze'beide 
producties bodraagt de a t i j g ing van de melkveebezetting t . o . v . 1948/'49 3§/=» 
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RAMBTG VAN DE MELKPRODUCTIE VOOR DB PROVINCIE FRIESLAND. 
Kle igeb ied 
1938/ '39 
1939/ '40 
1946/ '47 
. l 9 4 7 / ' 4 8 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Veengebied 
1939/ '40 
1946/ '47 
1947/ '48 
1948/ '49 
Raining 1949/ '50 
Gemiddeld Kle i + Veen-
gebied; 
1939/ '40 
1946/ '47 
1947/ '48 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Zandgebied 
1^39/'-4Ö 
1946/ '47 
1947/ '48 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Aantal 
b e d r i j v a n 
39 
88 
24 
26 
31 
0 
69 
49 
49 
64 . 
• 
157 
73 
75 • 
95 
« 
74 
7 
9 
21 
• ' 
Melkprod. 
per ha 
4277 kg 
4409 kg 
3586 kg 
3546 kg 
4151 kg 
4200 kg 
4170 kg 
3309 kg 
3444 kg 
3956 kg 
40OO kg 
4290 kg 
3446 kg 
3495 kg 
4045 kg 
4100' kg 
4234 kg 
2924 kg 
2679 kg 
3708 kg 
3700 kg 
I 
Melkvee-
b e s e t t i n g 
pe r ha 
1,05 
1,09 
0 ,93 
ö ,89 
0,945 
1,00 
1,07 
0,99 
• 0 ,96 
1,00 
1,05 
1,08 
0,96 
0 ,92 
0,97 
1,025 
1,14 
0 ,93 
0 ,84 
0 ,965 
1,00 
Helkprod. 
pe r koe 
4077 kg 
4045 kg 
3881 kg 
3993 kg 
4392 kg 
420O kg 
3897 kg 
3346 kg 
3591 kg 
3956 kg 
3800 kg 
3971 kg 
3586 kg 
3785 kg 
4179 kg 
4000 kg 
3714 kg 
3144 kg 
3185 kg 
3842 kg 
3700 kg 
Gemiddeld 
ve tgeha l t e 
• 
• 
3 ,90$ 
•3,85$ 
3,97$ 
4,00fo 
3,705g 
3 ,76$ 
3,875s. 
3,9055 
3 ,84$ 
3,835? 
3,92$ 
3,95$ 
3 ,75$ 
3,785S 
3,86$ 
3,89ïS-
Raming p r o v i n c i e Noord-Hol land. 
Voor h e t Veengebied z i j n t e r v e r g e l i j k i n g met de c i j f e r s over h e t 
boek jaar 1948/ '49 a l l e e n c i j f e r s u i t vooroor logse j a r e n van de Accountan t s -
d i e n s t b e s c h i k b a a r . 
De b e d r i j v e n i n h e t Veengebied van Noord-Holland z i j n op een enkele 
u i t z o n d e r i n g na consumpt iemelkbedr i jven . Ui t de v e r g e l i j k i n g b l i j k t , d a t 
de p r o d u c t i e pe r koe op vooroor logs niveau l i g t . De melkveebeze t t ing per ha 
l i g t e c h t e r a a n z i e n l i j k l a g e r . G e d e e l t e l i j k i s d i t ech te r t e v e r k l a r e n door 
he t f e i t d a t de schapenhouder i j i n d i t gebied van Noord-Holland een be— ' 
l a n g r i j k e p l a a t s inneemt (1 schaap op 2 h a ) . In de gegevens van de Accoun-
t a n t s d i e n s t werd de o p p e r v l a k t e in gebruik door de schapen van de t o t a l e 
o p p e r v l a k t e a fge t rokken . De me lkveebeze t t ing werd daarna berekend op b a s i s 
van de r e s t e r e n d e o p p e r v l a k t e . 
In de be reken ing van h e t L . E . I . over h e t boekjaar 1948/ '49 werd de 
me lkveebezö t t ing berekend op b a s i s van de t o t a l e o p p e r v l a k t e g ra s l and en 
voedergewassen. 
De p r o d u c t i e per koe voor h e t j a a r 1949/ '50 werd geraamd op 3700 kg 
per k o e . De melkproduct ie per ha werd t . o . v . 1948/ '49 i e t s hoger aange-
houden n l . 44OO kg per h a . B i j deze be ide p r o d u c t i e s l i g t de melkvee-
b e z e t t i n g voor h e t j a a r 1949/ '50 55° boven d i e i n h e t j a a r 1948/ '49« 
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Voor h e t k l e i g e b i e d z i j n p r o d u c t i e c i j f e r s over 5 j a a r b e s c h i k b a a r . 
In d i t gebied s p e e l t de schapenhouder i j nog een g r o t e r e r o l a l s i n he t 
Veengebied h e t geval i s (1 schaap op 1 h a ) . Hiermede d i e n t men b i j de ve r -
g e l i j k i n g van de raelkveebezetting per ha r e k e n i n g t e houden. 
De c i j f e r s u i t de L .B. I . -boekhoudingen over dé j a r e n 1946/ '47 on 
1947/ '48 z i j n v e r g e l i j k b a a r gemaakt met d i a over h e t j a a r 1948/ '49 j zowel 
wat de aard van de b e d r i j v e n a l s de wi jze van be reken ing van de veebe -
z e t t i n g en de melkproduc t ie b e t r e f t . " 
De melkproduc t i e pe r koe werd voor h e t j a a r 1949/ '50 geraamd op 
3900 k g . Deze p r o d u c t i e l i g t i e t s . b o v e n de vooroor logse p r o d u c t i e volgens 
de v e r s l a g e n van de A c c o u n t a n t s d i e n s t . 
De melkproduc t ie per ha werd geraamd op h e t p e i l van ho t j a a r 
1948/ '49 d . i . 40OO kg per h a . B i j deze be ide p r o d u c t i e s bed raag t de s t i j -
g ing van de me lkveebeze t t ing t . o . v . h e t j a a r 1948/ '49 5/"« 
RAMING VAÎT BE MELKPRODUCTIE VOOR DD PROVEÎCTE NQORD-HOLLAHD. 
Veengebied 
1938/ '39 
1939/ '40 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Kle igeb ied . 
1938/ '39 
1939/MO 
1946/ '47 
1947/ '48 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Gemiddeld K l e i + Veen-
gebi ed 
1938/ '39 
1939/ '40 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Aanta l 
b e d r i j v e n 
19 
26 
19 
46 
46 
33 
24 -
. 25 
65 
72 
44 
Melkprod. 
per ha 
5S4O kg 
5770 kg 
4324 kg 
4400 kg 
5009 kg 
5047 kg 
3664 kg 
3641 kg 
4038 kg 
4000 kg 
5425 kg 
5409 kg 
4181 kg 
4200 kg 
Melkvee-
b e z e t t i n g 
pe r ha 
1,49 
1,55 
1,13 
1,19 
1,31 
1,31 
0,96 
.0,96 
0,99 
1,025 
1,40 
1,43 
1,06 
1,11 
Melkprod. 
p e r koe 
3920 kg 
3723 kg 
3826 kg 
3700 kg ' 
3824 kg 
3853 kg 
3510 kg 
3495 kg 
4079 kg 
39OO kg 
3875 kg 
3783 kg 
3944 kg 
3800 kg 
Gemiddeld 
v e t g e h a l t e 
3,62^ 
: 3,66f, 
3 ,57^ 
3,675$ 
3,70# 
3,68£ 
Raming p r o v i n c i e Zuid-Hol land . 
Voor h e t ConBurnptiemelkgebied z i j n p roduc t iegegevens besch ikbaa r van 
5 j a a r . 
De p r o d u c t i e per koe l a g i n h e t j a a r 1948/ '49 boven h e t vooroor logse 
p e i l vo lgens de v e r s l a g e n van de A c c o u n t a n t s d i e n s t . De me lkveebeae t t ing p e r 
ha l a g nog v r i j a a n z i e n l i j k beneden h e t vooroor logse p e i l , a lhoewel t . o . v . 
de j a r e n I946 t /m 1948 de me lkveebeze t t ing een b e l a n g r i j k e s t i j g i n g hee f t 
ondergaan . De melkproduc t ie per koe werd voor h e t j a a r 1949/ '50 geraamd op 
36OO kg, d . i . v r i j w e l h e t vooroor logse p r o d u c t i e n i v e a u . De p r o d u c t i e per ha 
werd geraamd op h e t p e i l van h e t j a a r 1948/ '49 n l . 5500 kg per h a . B i j deze 
b e i d e •o roduc t i e c i j f e r s bed raag t de s t i j g i n g van de v e e b e z e t t i n g t . o . v . 
1948/ '49 4$ . 
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Voor h e t Selfkazende gebied z i j n ook p r o d u c t i e c i j f e r s over 5 j a r e n b e -
sch ikbaa r . Dó v a s t s t e l l i n g van de melkproduc t ie in kg l e v e r t op b e d r i j v e n • 
waar een g roo t g e d e e l t e van de melk verkaasd wordt ( i n 1948/ '49 gemiddeld 62$) 
b i j z o n d e r e "moei l i jkheden o p . 
Voor h e t boek jaa r 1948/ '49 werd aan de p r o d u c t i e van kaas en aan de 
omrekening van deze hoevee lhe id t o t geproduceerde kg melk b i j z o n d e r e aandacht 
b e s t e e d . Het g r o t e v e r s c h i l t . o . v » h e t j a a r 1946/ '47 en 1947/ '4ö moet waar-
s c h i j n l i j k v e r k l a a r d worden u i t h e t f e i t , d a t de p r o d u c t i e in kg melk pe r ha 
onvoldoende nauwkeurig i s v a s t g e s t e l d . Dit wordt ook b e v e s t i g d door een v e r -
g e l i j k i n g van de voor d i e j a r e n op de L . E . I . - b e d r i j v e n gevonden p r o d u c t i e s 
met de u i tkomsten van de m e l k c o n t r ô l e d i e n o t e n , ' welke l a a t s t e c i j f e r s b e l a n g r i j k 
hoger l a g e n . In verband hiermede i s de p r o d u c t i e voor h e t j a a r 1949/ '50 g e -
basee rd op de p r o d u c t i e r e s ü l t a t e n van h e t j a a r 1*948/*49« Met de a a n z i e n l i j k 
l a g e r e p r o d u c t i e s u i t de o v e r i g e j a r e n werd geen reken ing gehouden. 
De melkproduc t ie per koe voor he t j a a r 1949/ '50 werd geraamd op 
3500 k g . De melkproduc t ie per ha werd geraamd op h e t iri 1948/ '49 b e r e i k t e 
p e i l van 49OO k g / p e r h a . B i j deze be ide p r o d u c t i e s - l i g t de me lkveebeze t t ing 
voor h e t j a a r 1949/ '50 5$ boven d i e i n h e t j a a r 1948/ '49« 
RAMING VAN DB MELKPRODUCTIE.VOOR DB PROVINCIE ZUID-HOLLAND. 
Consurnpti emelkgebi ed 
1938/ '39 
1939/ '40 
• ' 1946/ '47 
1947/ '48 
1948/ '49 
Raming 1949/ '50 
Selfkazend gebied 
1938/ '39 
1939/ '40 
1946/ '47 
1947/ '48 
1948/* 49 
Raming 1949/ '50 
~——- — - • • -
Aantal 
b e d r i j v e n 
97 
124 
43 
, 28 
31 
* 
75 
96 
41 
39 
38 
« 
i 
Melkprod. 
per ha 
6562 kg 
5874 kg 
4570 kg 
4538 kg 
5541 kg 
5500 kg 
5114 kg 
4776 kg 
3831 kg 
3950 kg 
4872 kg 
490O kg 
i ' • 
Melkvee-r 
be t t e t t i ng 
per ha 
1,77 -
1,68 
1,375. 
1,37 
1,47 
1,53 
1,545 
1,48 
1,28 
1,25 
1,33 
1,40 
Melkprpd• 
per koe 
3709 kg 
3496 kg 
3324 kg 
3310 kg 
3769 kg 
3600 kg 
3310 kg 
3227 kg 
2991 kg 
'3160 kg 
3663 kg 
3500 kg 
Gemiddeld 
v e t g e h a l t e 
• 
3 ,36$ 
3,36$ 
3,51$ 
3,55$ 
• 
3 ,40$ 
•3,41$ 
3,52$ 
3,.56$ 
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